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原文：明代、清代以後の文語の文献には類推による古風化の現象が少なからず認められる
と思う。長母音 
、、などを表わすために, 、ege、などと書く。bege ing『北京』の 
bege はシナ語「北」の入声尾が保存されていた時代の発音を反映するものではなく，入声尾
の落ちてしまった後の長母音が ege で写されているのである。
 原文：現代蒙古語の長母音に対応する蒙古文語の正書法は，そのような古風さを示す代表的
な特徵のひとつに数えられる。……すなわち，現代蒙古語の長母音は , 蒙古文語に反映され
ている状態 , すなわち～ VgV という音連続から，母音間の子音、g が弱化，消失して，
二つの母音がひとつの母音に縮合する過程で二次的に派生したものとみなされてきた。
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⩰ӟᦳ劽ᮟࡴᙖ㇮Ӿᝐ⍝ஊ࢐ੁ౤㭙ᚗ㮹劽ᝐ⍝ஊ࢐ᆨ㕎ᇄǮb.⩰㭙⑨ؑ⨫ἡੁ
౤㭙⍝ݐ⩰㭟᫫Ǯc.ᮟࡴ⎲⑮໱ⳅ༫࢐ᝐმཷǭᅄཞǭ⃭㽞ǭ㏦⍟ǭܶᬜǭ㫛೗
⛢ݗ⤈ᝐݐ⩰㭟᫫劽֯⩷㐇ש⩰㭙ө೵⑨ؑǮ
ǬǬỗԭ؍ᙘ㇗㉫劽᝭ᘲ༪࣐ܻ効4劺⍝ᘲຨᎠ޺ỗ aǭbǭcӥ㚉޺Ǯ効4劺⍝ݑ
໳ᚰᮟࡴᙖ㇮㉹៸⨦ᙘ㈿ஊ࢐ğ㭙㭟Ⅲ㍗Ġ 効phonological phenomena劺⍝⎩㇆ᓚ
ᕠǮ⊏ᒸࣲ᪫ऊ᫰㔿ᮿ⍝⒆♈ᦲᅔ劽⒆♈⨦Ꮀ⨤㝌⍝ᚰ㙍㕣ᆈᅔ༰፛ㆣᆫ⍝ଷᘡ
ሚ劽ծ⮑ᙘᙖ㇮㉹៸ీ॒ݑ㚉⍝㉡㭙ᓚ㗒ᘲຨ劽ӹᝫࣳߖ㐲೯⍝㉔㋿Ǯ٭ᆱᯏ
ዉ⍝ᚰ劽Ⅲ㩋᫘ᶊ㉡ᙖ㇮क࢐௼ᙖ㇮㉹៸ీ॒劽ஃᝐ㧭㉡㭙཭㫫⍝ᓚ༙㉀⊄ө
ӟ効सᐮ⍗㭙㚉ֵ articulation place⮡⍗㭙ᙖᮿ articulation manner劺劽⎩ᒼᆔ㭢ԭ
㉡㭙効phonetic劺ॿ㭙ֵ効phonemic劺㧭ؐᲜݐᒹ♈⍝☘☘इ⫖Ǯजᚻ劽Ԡ㦴ᒼ
ᆔ㭢ԭ⒆♈⨦༰ᙘ៦مᶊ㉡ᙖ㇮࢐௼劽कຨ׮㭙㭟཭ᩮ㧭ؐ⍝޺ីǮᆶ៦م཭㫫
⨫㇮劽യֽइ⫖໢㇆ᨔ㋰क⩡ⵖݑ㚉مߏլソ⍗㭙Տ劽Ᏸ᎓⩡ⵖݑ㚉⧑㴤⍗㭙
Տ劽ݜمߏ㭙㭟㌤㴤⍝ᴚ㗳ჿ勐՞ᝐᆥໂ⨦ي㘂ӟ᪢⍝ㇶ㊋ծᆈᎎݙ㋿Ǯݜᩮ劽
効4劺⍝ᘲຨݑ໳Ꮀ᱊࣪ߖ⍝ᚰᶊ㉡ᙖ㇮㭙㭟⍝࢐ߏᇈሚ効distinctive feature劺ਘ㮞Ǯ
ݝ㴤㉫ש劽᪡㪂㫧᪫ऊ᫰㔿ᮿᎰ⨤㝌⍝᡾պ劽ἲ⨫㝘༰ᶊ㉡कᙖ㇮᪫ऊ㭙㭟ㆣߦ
ჳ߇⍝ᓚ༙劽ሷሊ՞⮤ᆱݨ⨤㝌ߖक࢐௼ᙖ㇮⍗㭙Տծ࣪㉹៸⨦⍝ğ⩷㇁⎩ዖĠ5Ǯ
ǬǬⅢஃ劽ⱎ༪効3劺ǭ効4劺༰Ὑ効1劺ǭ効2劺⍝㉫ᮿ劽ߦइծ㗜ਘӥ⡘इ⫖⍝ਘ㮞劽
Յࢵ勋
ǬǬӟ劽ğმཷǭᅄཞǭ⃭㽞ǭ㏦⍟ǭܶᬜǭ㫛೗⛢ݗ⤈Ġݝᝐݐ⩰㭟᫫⍝ஊ࢐劽
5  യֽ㗲مਘ㮞⠩ݐᶊ㉡क࢐௼ᙖ㇮㘂エ㉡㭙༔㳰劽㘂⨫ࣲᆱ⎬㧭ᘥᖪ㎬ᘽ勐ᆨइ⫖ᚰمᝐ㐥
⨫⯳㪎⍝㉯㮞Ǯ
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ֽծݜݐ⩰ğ⩷㐇ש⩰㭙ө೵⑨ؑĠ勐
ǬǬԲ劽ࡴᙖᶊ㉡ᙖ㇮ᚰळՅᝇ⢒᪫㘖ğ㦞ܶ㭙Ġ⍝㩋᫘劽ᆶ⨫עᆱ៦Խݐ⩰㭟
㮬ஃ⩷㇁ዖ③効perception劺཭㫫ğө೵⑨ؑĠ勐ᚰळ⮡ܶᝬᚗ߉⍝ࡴՈஊ࢐ⶣࣽ
㉡ᙦ⍝ᆔ㭢ᝐ㧭勐
ǬǬӥ劽ỗֽᆭອߦᚰ㉔ໜ⊏ᚻࡴՈỗğ㝎Տ⊇㭙ᱳᶊ㭙劽ۂ㈀ᮚೃ㪎㇆␌Ġ勐
⫖ळ⺢≞ᚗլ⍝ᶊ㉡ᙖ㇮ឈᘽ劽⥓⥟ሑ⠾ݐ⩰㭟㮬⍝㮬௄ਘ㮞勐
ǬǬ᪡೩劽⼒ⅩᚗᲬᚻᝢᶊ㉡ᘲ⃵㉡ᘽ劽༺ᝐӟم⮡㉡㇮㫧⎩ᒼ⩭⥄⍝ୖ⠼劽ࢵ
ᚰĝ◸ᬞĞऊᘽ⍝ਘ㮞Ǯ⨫㗲ӟ㾯ᆨइ⫖ᚰᒸࣲ᪫ऊ᫰㔿ᮿ⒆♈ᶊ㉡ऊ劽㪡㆙㝊
ᙏ᪠ㆨ⍝ਘ㮞Ǯᒼ⥟߫ᘲ⍝㉫ᮿ劽ᶊ㉡ॿⶣࣽ㉡޺ཱིỗݓ㉡⠘劽ஃज㏊⇹ಀԒӧ劽
ݜݑ㚉⍗ལइ⠰⟥ᒸࣲ᪫ऊ᫰㔿ᮿ⍝Ⅹ㊋ᤳᇶ劽ᅄ⚊㐇क⮋ᆈᎎǭォ≐⍝☁ჳǮ
㗲م㈍ኮइծө⨤጑᪫ऊǭஊⅩ⛢೩ஃୖ⠼効external factors劺劽≌⮑ᙘ᪫ऊሚᘲ
⃵㉡ᘽᚰळᝇ⢒ຩஃՅ㫧ݜᎰ㝊Ǯ⎬༰㇮Ԓ劽ݜᎰ㫫⮉⍝ᨔ㋰᪢㳷劽इ⫖⎬༰ㄷ
㪈⨫㫧ᝁỗ❷᚜Ǯᓥ㇮Ԓ劽ᚗլࡴᙖᶊ㉡⮡ⶣࣽ㉡ᘲ劽ୖ㉡㇮ᒼ㇨ᆈᎎ⍝⊍㏊⇹
ಀ劽ሷሊἡᮿ੡ᙖ㫫ळໜݜ≒≐㏊㌤⍝इ⫖ሚǮࢵ؍ө⨤጑㫧ᶊ㉡⍝ୖ⠼劽ᚗᲬ
ᚻᝢ໚ᙖ◸ᬞᗽ⛮劽༱⮒ᙖ㇮㌤㴤㦴⍝⊜⦥効overlapping劺ǭ޺ႍ効distribution劺
⛢⛢Ⅲ㍗劽՞㪡ଷᠺ༰ᆥǮ㘂ӟ᪢㇮Ԓ劽ஃ⎬㖾࢐௼⮡ᚻ㦴⍝᡾պӧ劽өज㉡
ᙦ⍝㉡㇮ᒼ㇨効language contact劺ᚰӟمਘ㮞劽जӟ㉡ᙦ⍝ᙖ㇮ᒼ㇨効dialect 
contact劺ߦᚰࣿӟمਘ㮞Ǯ㘥⺷ܼᜣ効1980劺ܻ≐㇮࣪ᶊ㉡ឝࡴᙖ㇮⍝⩰㉹㉹٭
ਘ㮞⍝⎬㧭⎺ᮿ劽इծׄỗ᪡ਘ㮞ᅀལ⍝㐇㮈劽㊃⎺勋
ǬǬ効5劺㘽ឝ࢙࿏ǭᮟࡴ⎲⮡ཷឝ⎲㗼≲⍝㚉޺࢐௼劽ծ࣪Ḩࢡႌǭཷឝ⎲⍝㚉
޺࢐௼劽॑ⅢޱᎰ㊱ !!⍝Ը☘࢖㨚㉹劽ө㘖劽ⱎᚰ੡≞
㨺㑤㇆།޺ֱ⍝ኊᮬ劽ߦө⫖༰ᙘ㗲☘Ⅲ㍗⃭ᆱ㇗㝈劽᫰㔿इ⫖ᚰ⢒≞᰸㑤ۂ㘤
⨫שǮ㘽༕⎲ᝐ㈏೬པᬞᚰஃ࢑ԞӰ⠜߉劽⢒≞㨺㑤ǭ᰸㑤劽ᆶᮟࡴǭᮟࢡǭཷ
ឝ⨫שǮᆶ㨺㑤⨫ש⍝Տي劽㱎ܻᚰ≞㆗㚉◸ݐ劽ݜᆬݨ≞ࡴ㚉ॿݜբஊ࢐ᑃ⥟
ᗀೳ◸ݐ⍝Տࣼᘥ劽⮑ᙘᆶ᰸㑤◸ݐ⍝Տي劽㱎ܻᚰ㘂ݐ㘽ឝ࢙࿏ॿ㘽ᮟმ࣐劽
ݜᆬߦइ㉫ᚰᆡ㘽༕⎲⍝ឝ㚉ॿឝࢡ㚉⍝࢐௼ᑃ⥟ᗀಓ 6Ǯ
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ǬǬ効5劺⍝㇗㝈ሑ㑤ᙘ᝭ᘲ⍝ਜ⍗劽ࢵஃᙘ⺢≞⩰㉹㮬௄ᒾ֝◸ᬞ⍝שᴏ⮡ᙖडǮ
᪡⼒㪡㆙ㄖܸ⍝㇆㾯ᚰ劽ܗ✟᝭ᘲ⍝ఔჴٳ㈍՞ᚰ᝔⭡㭙㭟㙍㕣ө⛢ᙘ᪫ऊ㙍㕣
⍝㇆ᇶ劽ἲ⨫㫫༰ᚗᲬᚻᝢ⍝◸ᬞᗽ⛮劽༰ᙘՏࣼ⡠᥮⍝ᗹ㌤⮡㝊ᘡ劽࣪ݜᙘक
࢐௼ᙖ㇮⍝⎩ᒼᆔ㭢劽इ⫖⎩ᒼゴᖝߖ㈿ٳ㈍⍝㘬≕ሚǮծ᪡ᘡघ߫ᘲᎰ㗒ݑ໳劽
ߦइݨᓛޱӧ߇ݓ⡘ਘ㮞勋
ǬǬӟ劽੡⠰≞ĝ㨺㑤Ğሑ⨤ᚗլ◸ᬞ⮡ݐ⩰⍝⩭⥄ሚ劽ᚰळइ≞ĝ᰸㑤Ğݨࠨ
ծㄖܸ㊋㋰㘖☁勐ᚗլ㨫ԭܸ༔ՈႩ⍝ĝ◸ᆳᗽ⛮Ğ೩劽ֽծᚗ೵╸ǭᚗᎎ╸ࣨ
ᝐĝ᰸㘓Ğ⍝⛮⊄勐
ǬǬԲ劽Ӡ㙝ᙏ効1982劺ܻ≐᪬⠩क໱ࠓ޺ᙖ㇮⍝ᦪᴓᚻ劽इծᲬᤐ⍗Ⅲ㭟᫫ǭ
⩰㉹कᝐݓ㭨᡾պ劽ქԔक໱⍞ἡ⊍㌓劽ݜӟ劽㭟᫫ᙖ㫫劽ծࣽ౤㭙ǭࣽ㿻㭙㭟
ཏᵾ㌤ỗᴓǮݜԲ劽⩰㉹ᙖ㫫劽ծ㉹㮬޺घǭݐ⩰ᵾ㌤ׄỗࠓ޺ᦪᴓ劽֯ᚰ劽ݐ
⩰౤㭙ǭ㿻㭙㭟ཏ೻ⵖᆬ劽യֽ⮡ݜբ㉹㮬᪬ט勐ࣨ॑ⅢՓ㾔ᦳ⍝㮬௄ᵾ㌤勐ݜ
Ӿᝉ㝊㆙⍝ĝ㭙㭟᡾պĞ効phonological environment劺ỗֽ勐⨫ᶊ㉡ᙖ㇮ݐ⩰㭟
㮬⍝ᵾ㌤劽ᚰळࣨ⮡ᚗլ᰸㘓ǭᮟ㘓ᝐᎰ⩭⥄勐֧Ԕ⍞ᚰ٭ᆱ⥓⥟㗜ਘ⍝㉯㮞Ǯ
ǬǬᘡघ߫ᘲ⍝ݑ໳劽❷੡᪬⡠᝭ᘲᎰ㆙ㇶ㊋⍝୒⡘ਘ㮞യᩮ勋
ǬǬӟ劽ᚗլࡴᙖᶊ㉡ᙖ㇮⍝⎬㧭㉡ᘽ劽⫖ळׄỗሑ⨤ᆭອᎰĝݐ⩰ᝐ㦞⑨Ԓ
ߏĞ⩷㇁ዖ③⍝㘂ӟ᪢㋰ᚗ勐
ǬǬԲ劽യែ׼Ὑᅬֵǵਘഅ㩵Ĥकஊ㚦㭙ǶᎰᓛޱĝ໚㈾ /㚦㭙 /୿㉡Ğ⍝ᤳ
ᇶ劽ӹ༪Ԓ࢐޺ỗĝ㗳㉡཭Ğ⮡ĝᙖ㇮཭Ğݓم཭ᩮ劽⫖ळ㘂ӟ᪢㇗㝈ᶊ㉡㉡㭙
ऊ⮡Ⅲլᙖ㇮ݐ⩰⍗ལөӟ⮒⍝ਘ㮞勐
ǬǬӥ劽ᚗլᶊ㉡ᙖ㇮ݐ⩰इ޺ỗქ☘㮬௄勐ݜ㭙㭟᡾պỗֽ勐
ǬǬ୒劽ᚗլĝ㨺㑤Ğǭĝ᰸㑤Ğ◸ᬞ⍝㪅ड⛮⊄劽ᚰळ⮡ݐ⩰㭟㮬ᵾ㌤ᝐᎰ㧭
⩭勐
6   原文：遼東半島，河北省の山東省に接する一部份，濟南や山東半島一部 [213][324][214][313]
[312] といった降昇調が分布している。陸だけを見れば周㖬分布と言えぬことはないが，海
を傳っていった可能性が強い。遼寧省の住民の多くは，19 世紀初に河北、河南、山東から陸路、
海路をつたって來た。陸から入った人人はまず西部に入植し，その後北部やその他の地區に
拡がっていった。海から入った人人はまず遼東半島と遼河平原に，その後東部と東南部に拡
がっていったという。
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ǬǬ᝭ᘲᙘᙖᮿࣲᆮᙖ㫫劽ᖹծĝ཭ᩮĞ ॿĝᙖ㇮࢐௼Ğݓمᤳᇶ㉫ᚗǮ
ǬǬയែ㉫ĝ཭ᩮĞ効Stratum劺⍝࣐⧖ᚰĝ㘻․Ğ᎓ĝ㘻ຩĞ効ֽೳ໐ 2000劺Ǯइ
ծᜋᚻٗ≕ᅬܼ⎩効1959,1980劺ݓ✲⨤ࣽໂ⍝⒆♈ሑ㑤劽Ნࡳĝ㉡㇮཭Ğ⮡ĝᙖ
㇮࢐௼Ğݓم㇆㾯Ǯ
ǬǬ㧭ᙘĝ㉡㇮཭Ğ⍝㇆㾯劽Ԉ㆙इٗ≕ᅬܼ⎩効1959劺Ꮀᓛޱğ᫫㮞ᒬ㩈Ġ⍝
ᤳᇶ㝊ᙏᵾ⥐ 7ǮᎰ㊱ğ᫫㮞ᒬ㩈Ġ劽ᑆ☛⍝ᚰ勋⊏ĝAǭBǭCĞᎰᑆỗӥ☘㨸૷劽
ĝᙖ౒ǭ୵୮ǭӥ㇉ᆈĞ⛢޺ߏլソ㨸૷Ӧ⍝ᆈߜ᎓Ⱘ⠧劽⨫ĝᬺმֵ⦥Ğᑆ☛
㨸૷Ꮀլソ⍝ᚻ㦴཭ᩮǮ׼ᖪजӟᬺმֵ⦥㨸૷Ӧ⍝ᆈߜ劽इ≕ծᒾ֝ݜ᪫ऊᚻ
㦴⍝ᅀ⥟Ǯ᝭ᘲᠷᖪ㗲مໜ⧖劽Ꮀ㆙ᓛޱ⍝ኮᮿᚰ勋യែ༪ĝAǭBǭCĞᎰլ
ソ⍝㨸૷劽㕹ᓥỗĝ㭙㭟㉡ᘽĞ劽ᙖ౒⛢ᆈߜⰨ⠧ỗĝ㭙㭟Ⅲ㍗Ğ劽ߦөजᚻᝢ㭙
㭟㉡ᘽ劽ⱎᝐ⎬㖾⍝㭙㭟Ⅲ㍗ĝᝌөᝌंᚰڜἲ⍝Ğ勐⨫㗲☘ĝ᫫㮞ᒬ㩈Ğ⍝ᙖ
ᮿ劽⫖ळ㘂ӟ᪢ᒾ֝㉡㇮཭Ӿĝ࣐൩⍝㭙㭟㮬௄Ğ勐
ǬǬ⮑ᙘĝᙖ㇮࢐௼Ğ⍝㇆㾯劽ߦइݨٗ≕ᅬܼ⎩効1980劺Ꮀ㇮࣪⩡ⵖᆈዲ⒆♈⍝
ݓ☘Ԉᅬ 8Ǯّⱎ༪ĝ⩡ⵖᆈዲĞᗹᓥỗᙖ㇮࢐௼劽㙛㾔劽ᅬܻ≐Ꮀᘍ㗒⍝ᘲຨዉᱥ劽
ᚰᆨᝐዉሑ⍝Ǯݝ㴤㇮Ԓ劽ࡴᙖᶊ㉡⍝ᙖ㇮࢐௼劽ӟᙖ㫫⮡ᶊ㉡ݑ㚉ᙖ㇮࢐௼ᒼೈ劽
ࣿӟᙖ㫫劽ࣨ⮡೩㚉өज㉡ᙦ⎬Զᒼ㇨劽ݜᎰᆈᎎ⍝ğ♋㦴ሚĠ‰ᇈ劽ᓛ׺ԭ㇆།
㉡㇮ᒼ㇨ॿᙖ㇮ᒼ㇨ᰒࡆ⍝⎬㧭ㇴቐǮ᝭ᘲࢵ㗪㘖Ӧ㗒⍝ݓم㇆㾯㘂エ޺ីǮ 
 ࣐ᘲയᩮ勋׮യ勋Aᬺმᝐӥ㇉ᆈ୵୮⮡ᙖ౒劽Bᬺმᝐӥ㇉ᆈ୵୮⮡Ճࣩ⣍劽Cᬺმᝐӥ
㇉ᆈՃࣩ⣍⮡㾯劽ԓ⎺㐇ש劽ᒬӟ᡾㩈໳᚜Ԓ⮑勋
A勋ᙖ౒劾劾劾୵୮劾劾劾ӥ㇉ᆈ
B勋୵୮劾劾劾ӥ㇉ᆈ劾劾劾Ճࣩ⣍
C勋ӥ㇉ᆈ劾劾劾Ճࣩ⣍劾劾劾㾯
֯Ნ♈㐇ש劽㗲ӟ᡾㩈″᱊ߖݓمఔ᝭⍝ਘ㮞勋効劺ᆈᅔӦ⍝⎬जᚰөᚰ⫖լソ᪫ऊӦ⍝ᅀ㦞勐
ᝌөᝌंᚰڜἲ⍝勐効劺ٳയᎏيᏠ㉔໋يᚰ᪫ऊӦ⍝ᅀ㦞劽Ꮀע≕⍝੡ֵஃAǭBǭCӥ
مᬺმᎰլソ⍝╣ᝌӾ劽⍝⓽㚚ヰ㉔ỗᚰǷ੡ֵǸ劽Ꮋ⫖Ꮻ໋ي⎬Զ᫰㔿Ǯ
࣐ᘲയᩮ勋ஃ⩡ⵖᆈዲ⍝⨤ࣽໂ⒆♈Ӧ劽ᝐݓ☘Զ㕍֯ᝐ༹㠆࢐ߏ⍝ໂᰕǮݜӟइծ☛ỗ⩡
ⵖ⨤ࣽໂ劽ᅮ㉹༰⩡ⵖཔᬞ≐ᰒ⮡エỗ⍝ԭ㇗劽ࡦᐮբي⮡ݜբ⩡ⵖԒ㦴⍝㧭ؐエỗஃݑǮࣿ
ӟᰕइծ☛ỗ♋㦴⨤ࣽໂ効Spatialarchaeology劺劽᎓ֵ⦥⨤ࣽໂ効locational archaeology劺劽Ԉ㆙
ᅮ㉹ğ♋㦴ሚĠ᝭㔂劽ծ⮋⩡ⵖஃ♋㦴Ӧ᎓ֵ⦥Ӧ⍝‰ᇈ⨫ࣲᆱ㇗㝈ሚ⍝ᦲ௄ỗ⎣⍝Ǯ
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 ᚗլࡴᙖᶊ㉡ᙖ㇮㉡ᘽ㭙㌝ᆈᅔ޺ី
ǬǬ᝭ᘲ׼ᇀᅬֵǭ㨺໳Ꮀᓛ࣪⍝ᙖ㇮࢐௼劽༪ᚗլࡴᙖᶊ㉡ᙖ㇮࢐௼ᘡघỗԸ
م࢐௼劽޺ߏỗ勋ӟ劽ՈႩஊ࢐劽Բ劽ᮟࢡǭᡧ໑劽ӥ劽ࡴ⎩㩩ǭཷឝǭ䀈㶗劽
୒劽ཷ㆗ǭᾴ㐟劽Ը劽㨤㆗ǭ◪ᛁǮݜᩮ劽׼ᅬֵǵਘഅ㩵Ĥकஊ㚦㭙Ƕǭ㨺໳
ǵⴥ୴㪈ㇿĤࢸ୒ǶᎰ㇮࣪⍝ຨ׮⮡ݜӾࣽ᡾պǭⅢլᙖ㇮⍝㭙㌝ᆈᅔ劽㘂エ༰
⊏効correspondence劺޺ី 9Ǯ効ᇖ㭫ㄖܸ㉫ᚗ⍝ᚰ劽᝭ᘲ⎲⊄㧭ᙘᙖ㇮㉹٭㚉޺
⍝ㇶ㊋劽Ԉ㆙ࣲծӾࣽ⎬ज㉹㮬ỗ᡾պ㘂エݐ⩰㭟㮬⍝㇆།Ǯ劺ݜӥ劽ែⱎᙖ㇮
㾯⥻ԕ⎬፛⍝㭙㌝ᆈᅔ劽ߦծĝ"#⛇⼘ソ╟Ǯݜ୒劽ᅬֵǵਘഅ㩵势कஊ㚦㭙Ƕ
ծ࣪㨺໳ǵⴥ୴㪈ㇿĤࢸ୒ǶᎰ㕄㡏⍝ğຨ׮Ġӹᝫᦪᯏսֽĝ࣭޻Ğㇴቐ劽ݜ
ソ㗒ᆈᅔइᗹ༙ỗğAŚ BĠǮ⛇⼘ĝŚĞլソĝ㖾֧٭Ğ劽Ⅹ≞ஃᙘἡ㊋ğAỗ
BĠ᎓ᚰğծ Aỗ BĠ劽♈⚔ې⫖ࣲݜೳᤳǮᓥ㇮Ԓ劽᝭ᘲᒸࣲ༰፛ᄳ㭟㭙޻ࣲ
ݜ㭙㭟᡾պ⍝ڂᮿ劽ᚰळ⛇घᅬֵǭ㨺໳ݓֵׄ⨦⍝ĝ࣐ዉĞ勐؍ᝐԭᑃ⥟Ნ㊋
⍝इ⫖ሚ 10Ǯࢵ؍ᒸࣲǵᄳ㭟Ƕ㭙޻劽՞ἲຩஃӟمዉ⧖⮡㭙޻㧭ؐ⍝ਘ㮞Ǯծ
ᅬֵॿ㨺໳ې߇ޱຨ׮⍝ᓚ༙ᙖᅔᒾᙔ劽ĝ㭙⧖㧭ؐӹຩĞ劽Ᏸ᎓ĝ㭙㌝㧭ؐ⎬
㖾Ğ勐⍞ᝐݜइ⫖ሚǮ᝭ᘲᒸࣲĝ㭙㌝㧭ؐ⎬㖾Ğ⍝ٳ㈍劽Ԉ㆙՞ᚰ׼ᖪᘲ⃵ݑ
㚉ㇴቐ⨫שǮᚰծ劽⊏ᅬֵ⮡㨺໳Ꮀࣲຨ׮劽ݜᙘǵᄳ㭟Ƕݑ㚉ỗݓمծӦ㭙޻劽
᝭ᘲېᐍᦳࣲݜӟ׮Ǯ
ǬǬݜᩮ劽Ⅲլᶊ㉡ᙖ㇮㉹៸劽Ꮀ׼ጬ⍝ᚰӾࣽ㭙㮬⍝ᡃ័劽⨫㫧ỗ⮡ࣽᘲ⃵㉡
ᘽ⍝⩭⥄⨫㘂エ 11Ǯஃᆈᅔ޺ី⍝㘖☁Ӿ劽ሷሊἡᮿ㝘༰Ꮀᝐ㉡ᘽ劽ׄޱݒἲᝐᘂ
⍝༰⊏޺ីǮࣨ劽өज⍝㉹៸୹㴤⮡ݜ㉹៸࢐௼ǭឈᘽ劽ᚻᝐᄳ⊄ǭ⤣❷⛢ਘ
㮞 12劽☘☘ୖ⠼ᆨइ⫖ᝌ㗹ᎎᘲ⃵㉡ᘽ⡆㚉޺ី⍝㊩೬ୡ㪎効᪡Ӿ՞Ⴎᝐӟم㇆
ᇶ劽Ӿࣽ㭙㮬ᤳᇶᚰᅄ⚊ஃ㭙⧖㧭ؐ⠘⡻ӧ⍝≒․Ǯᆬ㐇⍝ᘲ⃵ឈᘽ劽ߦࣨ᱊࣪
⮑ᙘ㉹٭⮡㭙✮ݑ㚉੡ֵ⍝⎬㧭ਘ㮞劽༪ࣿ㧲༫ᘲㇶ㊋Ǯ
⎣߫༰ᙘᚗᲬᚻᝢᘲ⃵㉡ᘽ⍝⒆♈ᙖᮿ劽⒆♈⨦೬ᚰᒸࣲ㮬㖾ĝݑ㚉ᖹ᥮ᮿĞ効internal 
reconstruction劺⍝㇆ᇶ劽≕ծ㉫ᚗᘲ⃵ݑ㚉㭙㮬ᒬჳᆬ⍝⡠᥮劽ӹ׼᪡ᖹໜ㈿ᘲ⃵⍝㭙㌝⠘⡻Ǯ
⮑ᙘᶊ㉡ᙖ㇮㉹៸㉡ᘽ劽♈⚔㈿ծ㭙ֵ᎓ᚰ㉡㭙ᤳᇶ㘂エ㇆།劽ᆨइ⫖ᚰⅢ㩋᫘՞ᝐᆥ㘂ӟ
᪢㝍Წ⍝ਘ㮞Ǯ
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ߖᖊׄ⨦ᙖ㇮࢐௼ݑ㚉劽ݜᙘөजم㴤ǭԱ․㦴⍝㉔③ᦲᅔǮծᘥໂ㩵घ㊋⍝ᤳ
ᇶ㊋Ԓ劽Ӿࣽᚻᝢ㭙㮬⫖ळݒἲĝᱥ⻗Ğᆬ㐇ᘲ⃵劽࣪ݜᙘمߏᚻ♋⇹ಀᎰォ≐
⍝⍝㭙⧖⠘⡻勐༺ᆥ⡆㚉޺ី劺劽ޥ᪡⍞ỗ㇗㌝ᚗլᘲ⃵㉡ᘽ⎬㧭㭙㭟ਘ㮞Ԓ߫劽
᝭ᘲᝐᎰዉ㋿⍝ਘ㮞Ǯଷᠺ㉫ש劽ᚗᲬᚻᝢᶊ㉡ᘲ⃵㉡ᘽ⍝㇗㌝ǭ޺ី劽؍㪡㆙
ծᝁ೬⍝߫ᓛ㈍ኮ㘂エ೬☘᳃㈵劽⨤㝌Ӿࣽ㭙㮬⡠᥮劽୥ἲᚰمᨔㆨ⍝♣ࣼ劽ࢻ
ἡᮿ㉫ᚗݜᇖἲሚǮᆶ⒆♈ᙖᮿ⍝⚊ృ㘂エ࣭ሑ劽㈿☘㊋㗒⛮⊄໳᚜ഐݐߜᅔࡳ
⍝⒆♈ᡃ័ǮⅩ≞⮑༴ᝐԲ勋ݜӟ劽ᚗᲬᚻᝢ⍝ᶊ㉡ᙖ㇮劽ݜᚻ㦴㦴㑕㖾ᙘⅢլ
⨫㘥ᙘӾࣽǮݜԲ劽ᚗᲬᚻᝢ໚ᙖ◸ᬞᗽ⛮劽᎓ᚰ㫧໚ᙖ◸ᬞᰒࡆ効᝭ᘲᜋө⨤
጑ĝᰘᬞĞਘ㮞劺劽ႃἲ㵈ࡆԭӾࣽᚻᝢ⍝Տࣼ⡠᥮ǮĝՏĞᚰ㉡㇮効ᙖ㇮劺⍝㕄
㴤劽⊏៦☘㉡㇮効ᙖ㇮劺ỗ㈿ᙦ⧑ᙘ‰ໜ⩡ⵖᎰע≕劽ݜՏࣼ㠆Ჳǭ≌⮑᱉ՁԒ
ᚻ劽؍լソ⵮㈿㉡㇮ᰒࡆ㐩ᙘ֎᪟㘂⨫⡥ᴾǮⱎᚰ⒆♈⨦׼ᇀӾࣽ㭙㮬劽‰ߏᚰ
Ӿࣽᆬᝢ㭟ᗠ⍝ᤳᇶ㘂エ㭙㌝ᆈᅔ⍝ᒾ㊋劽⮑༴ᇖ㭫ٳໜݓ☘劽≌⮑ݓ☘ծӦ⍝
ᨔ㋰☁ჳ劽≕ծ㘂エՃࣩ㊋㋰Ǯ᝭ᘲ㗪㘖Ӿࣽ㭙㮬᡾պॿⅢլᶊ㉡ᙖ㇮㭙㌝ᆈᅔ劽
હ㈵ᓛޱӟمᜋᚻሚ⍝㇗㝈Ǯ
ՈႩ࢐௼
効6劺 A.᪢⹨ᘀ勋ႍࢢᘀ B.㋊㖠೭勋ࢹए೭ C.㛅⎩᪠勋᪠Ԓ⎔ D.㘛ᆯ⍨勋ߖ㚚༱
1.ࡴՈ pu勋pu $勋劾 %&'勋%&' tau勋tau
2.೴᯼ pu勋pu $(勋$( %&'勋%&' tau勋tau
3.⑮໱ⳅ pu勋pu 勋 %&'勋%&' tau勋tau
4.მཷ pu勋pu 劾勋劾 %&'勋%&' )勋)
5.ᅬ໱ࣼ *勋pu $勋$ %&'勋%&' tao勋tao
6.㨽࣐ pu勋pu $(勋$( %&+勋%&+ )勋)
7.ᚕ㾢 pu勋pu $(勋$( %&'勋%&' -:勋劾
ǵᮟࡴᙖ㇮ᤳᮬǶ効勋劺⍝⧑㴤㉹៸⨦劽ᝇᓛޱĝㇿٻᙜĞ⍝㉫ᮿ劽㇮ӧԒዉࢵᚰ׼
ᶊຨٻᙜ⎬ज࣐ߦ劽᪬⠩ݜ㭙㌝ᆈᅔ⍝ㇿ㭙ᙖᮿǮ⚏ஃᙖᮿ㊋⍝⚊ృ劽ᆨइ⫖՞ᝐᆥᝁ㘂ӟ᪢
⍝ㄖⱜǮ
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ǬǬ効6劺ỗ㨺໳Ꮀ߇ՈႩஊ࢐㉡㭙॑Ⅲ༰⛢㧭ؐ⍝㉡ᘽǮ׼Ӿࣽ᡾պ㇮Ԓ劽Aǭ
B⡘⍝Ӿࣽ࢐ߏ劽ஃᙘე⠘ǭ⟪⠘⩰᫫ᲬḐԒߏǮC⡘⍝࢐ߏ劽ஃᙘ⚕ǭᷛԲ᫫
ᲬḐԒߏ劽D⡘ߦᚰ⩰᫫ǭ⩰㉹㉹㮬⍞ᝐߏǮᩮ⨦劽ⱎ༪ՈႩஊ࢐⍝㉡ᘽ༰᫰ᮟ
ࡴᙖ㇮㨕㖾⍝࢑Բمᙖ㇮㾯勋ࡴՈǭ೴᯼ǭᏠᇊǭ৩ཷǭبໜǭᴽၶǭ⑮໱ⳅǭ
㙢㛊ǭმཷǭᅬ໱ࣼǭ㨽࣐ǭᚕ㾢劽इծ⍗Ⅲ࢑Բمᙖ㇮㾯ᙘğ᪢ႍǭ㋊ࢹǭ㛅
᪠ǭ㘛ߖĠ⍝㭙㌝ᆈᅔ劽ᚰ⎬Զ༰☛⍝劽⊏इ㋰ᚗ㨺໳⍝⩷㇁ዖ③劽ᝐݜघⅩሚ劽
ंᚰ㨺໳Ꮀ⮣ՈႩஊ࢐㉡ᘽ⍝ຨ׮劽Ԉ㆙㩵Ӿᙘࣣ⩰ǭӦ⩰劽⮑ᙘმ⩰ǭݐ⩰⍝
㭙㭟ਘ㮞ỗֽ勐ᇖ㭫≺ᆥ 3.3✮༰Ὑᙘࡴ⎩㩩ǭཷឝ⍝㉡ᘽ劽ᙖइ⥓⥟ሑ⨤㨺໳
ᙘݐ⩰⮡მǭӦǭࣣӥ㉹㮬⍝घטਘ㮞Ǯ
ᮟࢡǭᡧ໑
効7劺  A.ᮟ⫁᪎勋੒ॲघ B.ࢡ㙛स勋㪎ഢᡅ C.൛ӡ☡勋ӡㆸङ D.ᅞᆯ◁勋႟㚚ㇳ
1.㦬༦ ;<㨽მ勋劾 nan勋nan $*勋$* ti勋劾
2.㛅ၶ ;<㨽მ勋;< nan勋nan *勋* ti勋劾
3.Კ㨽 ;<㨽მ勋劾 nan勋nan $*勋$* ti勋劾 
4.᯵㨽 ;&勋;& nã勋nã *勋* ti勋劾
5.໐㨽 ;<㨽მ勋劾 nan勋nan $*勋$* ti勋劾
6.ج㨽 ;<㨽მ勋劾 lan勋lan $*勋$* ti勋劾 
7.⃭ભ ;<勋劾 nan勋nan $*勋劾 ti勋ti
ǬǬ㨺໳Ꮀ⮣効7劺ᮟࢡ⍝୒⡘ຨ׮劽׼ᖪӾࣽ㭙㭟᡾պ劽ծ AǭC⡘ỗ׮劽ཇ
⩰㉹⨫㇮劽ݐ⩰᪬ᙘმ⩰Ǯཇ⩰᫫⨫㇮劽ᜣǭࡽԲ᫫ᲬḐἡߏǮཇ㭟ᗠ⨫㇮劽ែ
দ劽た⮘घᰘǮB⡘劽ߦᚰࣣ⩰⮡მ⩰घט劽দཷᗠघᰘǮD⡘㔿੡⠰劽⚡ǭໜ
ᲬḐԒߏ 13Ǯ 
ǬǬᩮ⨦劽効7劺ຨ׮ᙘǵᮟࢡᙖ㇮⒆♈Ƕǭǵ⃭ભᙖ㇮⒆♈Ƕǭǵ᯵㨽ᙖ㇮⒆♈Ƕǭ
ǵ㛅ၶᙖ㇮ᇡǶᎰ㕄㭙㌝ᆈᅔ劽॑Ⅲޱݓ☘ኊᮬ勋
᪡⼒ĝघᰘĞӟ㈰劽ӹ㫧᪫ऊ㉡㇮ໂᎰ㊱ĝmergerĞ⍝㇆ᇶǮ㈿㈰ᆄஃ᝭ᘲ⍝ዉᱥ劽ᑆ☛⍝
ᚰᘲ⃵ׄ⨦ᙘ㉡׮㭙㌝⍝⩷㇁ዖ③劽ዉࢵ㭙㌝⍝ĝ㐩㖾ĞǮ
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ǬǬӟ劽効7劺Ꮀ߇⮣ĝᮟǭ੒Ğஃ㛅ၶǭ᯵㨽ỗ⎬ज㭙㌝ᆈᅔ 14劽ĝࢡ㪎ǭ൛ӡĞ
ᙘ㦬༦ǭ㛅ၶǭਐӱǭᲙ㨽ǭ᯵㨽ǭ໐㨽ǭج㨽ǭ⃭ભ⛢ᙖ㇮㾯॑Ⅲ༰☛ᆈᅔǮ
ǬǬԲ劽ĝᅞǭ႟Ğᙘ㛅ၶǭ⃭ભ㭙㌝ᆈᅔ㪂जǮἲߦǵᮟࢡᙖ㇮⒆♈Ƕ効1993勋
247劺Ꮀᒸ㡏໐㨽ĝӡĞ =* ⍝㭙㌝ᆈᅔ劽՞ب≺ੁ౤㭙㭟ཏǮ
ǬǬǬǬǬ
効8劺Ǭ 1.໐㨽 2.ج㨽 3.⃭ભ 4.Კ㨽 5.㫛༢
 A. 㚚⊏ັ勋݈⊏؂ tu勋tou tu勋tou tu勋tou tu勋tou tou勋tou  
 B. Ⴊ▇᚜勋㆗ܻ☡ $勋$ $勋$ $勋$ $勋$ $勋$
 C. ಛⳤࡴ勋ᚫⳤ׎ mei勋mei mei勋mei mei勋mei mei勋mei mei勋mei 
 D. ㋿㎾⩴勋ᚻႌԒ 15 >&ݐ勋>?㨽მ ?㨲მ勋?㨽მ ?㨲მ勋?㨽მ ?㨲მ勋?㨽მ %@㨲მ勋%@㨽მ
 E.  ᙘ೹པ勋ة⦻ᝰ 劾勋劾 劾勋劾 y勋y 劾勋劾 劾勋y
 F.  ⪜ࣽᅚ勋ݖࣽ⠡ 劾勋G' 劾勋G	' 劾勋G' 劾勋G' 劾勋G'
ǬǬ効8劺ỗᅬֵᎰ㗒ᡧ໑࢐௼⍝ຨ׮劽BǭCǭD⡘㮹╟ݐ⩰⮡მ⩰ǭࣣ⩰घᰘ
⍝Ⅲ㍗Ǯ❷⨫㇮Ԓ劽᪡ᚻᮟࢡ⍝ݐ⩰㭟㮬⍝᪬טᙖड劽ᓛ׺ࣿӟ㭙㭟ㆣᆫ⍝ሑ⨤劽
ݜӟ劽⊏ᚻ᡺ᗠǭたᗠ㦬ࣼइ⫖ᝐӟ㚉վႃἲघᰘ劽ݜԲ劽ᝇᗠߦ⮡たᗠघࣼǭ
᪟ᗠ㦬ࣼຨ㘂エ᪬טǮⱎ⮡効7劺᫰㔿劽㨺໳Ꮀ㗒⍝ຨ׮㮹╟劽দᗠǭែᗠծ࣪
たᗠǭ⮘ᗠ㚉վ׮ຨႃἲघᰘǮയែݨ㇆།㦬༦ǭ㛅ၶǭਐӱǭ᯵㨽ǭ໐㨽ǭج
㨽ǭ⃭ભǭᲙ㨽ǭ⛢⼒ᮟࢡᙖ㇮㾯⍝㉡㭙ᆈᅔ劽इծ⍗ⅢğႪ㆗ǭಛᚫǭ㋿ᚻĠ
㭙㭟ᆈᅔ⍝⎬Զ༰፛劽⨫ĝ㚚Ğຨ᝭㔂॑Ⅲݓ☘㭙㌝ᆈᅔǮᅬֵᎰ߇ຨ׮⮡ᮟࢡ
ᙖ㇮㉹៸ឈᘽᝐᎰ༰⊏効correspondence劺劽॑㮹ޱݜ⩷㇁ዖ③⍝इ㫩ሚǮᘡघ㨺
໳ǭᅬֵᎰ߇ޱ効7劺効8劺⍝㉡ᘽ劽इծٳ㈍⊏ᚻᮟࢡஊ࢐劽ݐ⩰ႃᝐ㚉վ⢒≞
ᗀᘔׄ≕効diffusion劺⨫⮡ݜբ㭟㮬घᰘǮ
ǬǬയֽ㋰ᚗ㗲م㈍ኮ勐᧭≝ᘡӥ効1938劺༰ᙘᚗլᎩࣼ⎬㧭⒆♈⍝㎬ᘽᓛ׺ӟ
㊃ᯏዉ劽効劺Ꮀᇈᅘ㉡ᘽ劽ӹ㫧जӟ㉹៸⨦劽ஃ⎬㖾ᚻ㦴⍝ࣲᦳ㎬ᘽǮ㈏೬ݑ㚉ਘ㮞劽सᐮ
जӟ࢐௼ᙖ㇮ీ॒劽өज㉹៸⨦㪂ᒸ≕⎬ज׮ຨ劽ࢻࣲᆱөज㭙㌝ᆈᅔǮ㈿യֽᨔ㋰㉹៸⨦Ꮀ
ㇿ㡏⍝㉡ᘽ勐യֽइ⫖⡱ԯӟم໢㇆⍝ᨔ㋰ᦪᴓ⮡☁ჳ勐ܗ✟യ᪡劽᝭ᘲ՞׼ᖪⅢᝐ⍝㉡ᘽ劽
㘂エᝉೳ㨝ჿ⍝޺ីǮ
ᮟࢡݑ㚉ᙖ㇮㾯⍝༰⊏ᆈᅔ劽༺ᝐ㦬༦ǭ㛅ၶǭਐ㙤ǭ勋%@㨲მ勋%@㨽მ勌᯵㨽 %@㨲მ勋T?㨽მǮ
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مइ⫖⍝ሑ⨤㑤ᆮ劽᧭≝ܻ≐㊀ߖ勋
ǬǬ効9劺湖廣及び河南地方は，地理学上の所謂團塊形態を有する支那部の中心
に當ってゐる。從って其の位置の為に四邊との交通の要衝に當り，曾ては殷盛
を極めた地方であった。さて上來各省の戸口移動に就いて述べ，其中江西南直
隸方面よりは少しく，北直隸山東殊に山西陜西方面よりは多くの人口が此方面
に流入した事は折に觸れて述べた所である。
ǬǬ効9劺⍝ೳዉᚰ劽ᳩᄳॿᮟࢡׄỗӾୱ⍝ஊⅩ㆙ゴ劽क⎲࢐པᬞՃ㗳ᆡש㮓⤣劽
ཁݜᚰࡴ⎩㩩ǭཷឝՏࣼ㔿ཷ㆗ǭ㨤㆗ỗ೬劽ᓥ㇮Ԓ劽ᒼӧשᇖ㭫㘂ӟ᪢㋰ᚗࡴ
⎩㩩ཷឝஊ࢐ݐ⩰⍝⎬㧭ਘ㮞Ǯ
ࡴ⎩㩩ཷឝǭ䀈㶗
ǬǬஃ߫ᘲ㊋࣪効6劺ՈႩஊ࢐⍝㉡ᘽᚻ劽ᝇ㗒࣪㪡ՠ⡆ᯏዉ㨺໳Ꮀ㇮勋ğࡴ⎩㩩
ཷឝՏծཚỗủ劽ծ㨺ỗ㑤劽ծ㧁ỗឞ劽ἡݐ⩰㭟勌ݐ⩰ݑծ⣐ỗ൛劽ծⵡỗ
೭劽ծ≟ỗ㎭劽ἡघࣼຨǮĠ᝭ᘲ׼᪡᫘ᘲຨ劽ᜋᚻٳໜ㨺໳༪ݐ⩰޺ỗݓم཭
ᩮ劽ӟ⨦ႃॿმǭӦǭࣣ⩰㭟㮬घᰘ劽ӟ⨦ߦ՞ب≺ݐ⩰⍝ሚ㏊Ǯ
効10劺 1.Ὄ⮗ 2.ࢢཷ 3.Ḩࢡ 4.Ḩ༕ 5.⑮໱ⳅ 6.მཷ 7.ᅬ໱ࣼ 8.㨽࣐
A.ཚủ☤勋ủম㚚 u勋u vu勋vu u勋u u勋u vu勋vu vu勋vu 劾勋vu   H&勋vu
B.㨺ࠦ⚤勋㑤᯵ᘀ lu勋lu lu勋lu lu勋lu lu勋lu lu勋lu lu勋lu 劾勋lu I&勋劾
C.㧁ࣽⵖ勋ឞࣽ⨢ kuo勋劾 G&勋G) G&勋劾 G&勋劾 G<勋劾 G&勋劾 劾勋劾 G勋劾
ǬǬஃ޺ី㨺໳Ꮀᓛޱݗ⡘༰᫰ຨԒ߫劽ᇖ㭫ᓛޱݓمਘ㮞勋ỗՓ㾔㨺໳༪ՈႩ
⮡ࡴ⎩㩩޺㦬ㇶ㊋勐ࣨ劽ỗՓ㾔ࡴ⎩㩩⮡ཷឝघஃӟ㐇ㇶ㊋勐㝘༰⛍ӟمਘ㮞劽
Ԡ㈏इծ㈍ኮỗ劽ՈႩᑆ⍝ᚰ՜ĝࡴՈ௲࢐Ğ劽⨫ࡴ⎩㩩इծᤳᐮᘡمᮟࡴᙖ㇮Ǯ
⮑ᙘ⛍Բمਘ㮞劽इծ㈍ኮỗ㨺໳༪ĝᮟࡴǭཷឝĞ᪬ỗӟᙖ㇮࢐Ǯ٭ᆱ‰ߏᯏ
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ዉ⍝ᚰ劽AǭBǭC ⡘ᑆ⍝ᚰݐ⩰೻ⵖ⨫᪬ט劽DǭEǭF ⡘ߦᚰ㉔ỗݐ⩰㉹㮬՞
بຩ劽ᓥ㇮Ԓ劽⊏ᚻ⍝ݐ⩰፛㈿޺ỗݓم཭ᩮǮ
ǬǬソ効10劺!劽ࢢཷᙖ㇮⎬㔿㮹ᆱ‰᪺劽ĝཚĞǭĝủĞႮᝐ  H  ⩰᫫効ᠷᖪ
㡨ᝇሔ効1993勋22劺Ꮀᓚ㗒⍝ݑ໳勋ğvஃ u㭟᫫⍝߫㫫ᝐᚻ⮋ᎎ㭙✮劽vu⍝༔
㩖㭙٭ᚰ HJ劽ᝐᚻߦᚰ KĠ劽᝭ᘲᖛծ㭙ֵ㇆㾯॑Ⅲ劺劽⨫ĝ㧁ĞǭĝឞĞ॑Ⅲޱ
᫫㭙  & 勋  ) ߫ᆬԒߏǮᆶӾࣽ⍝᡾պ⎺ש劽AǭB⡘⍝ݐ⩰ຨ׮劽㮹╟㗳ǭ
㘐ݓᗠ㚉վघᰘǮ֯ᚰ劽ݐ⩰໘ᗠຨǭӦ⩰ᘂᗠຨ㭟㮬㪂㐩ड᪬ט劽՞ୖğܶ㭙
߫ᆬĠᆈᎎݓم཭ᩮ⍝࢐㝋Ǯ
ǬǬソ効10劺LO劽⑮໱ⳅǭᅬ໱ࣼǭ㨽࣐ӥ⼒ĝཚĞǭĝủĞՅ⍞ᝐႮ  H ⩰᫫劽
㨽࣐⍝ĝཚĞǭĝủĞ᫫㭙ᆈᅔߦỗ  & 勋   ğ᫫㭙㴨ֶĠǮ⮑ᙘĝ㨺Ğǭĝ㑤Ğ
ߦ॑Ⅲ⎬Զ༰፛ኊᮬǮծӧ劽༰Ὑᚻ㦴ỗᙺǵᮟࡴᙖ㇮ᤳᮬǶᎰㇿ㡏ݐ⩰ຨĝཚĞǭ
ĝ㨺Ğǭĝ㧁Ğ⍝㭙㌝ᆈᅔ 勋
 
効10.1劺 1.⩽༕⤈ 2.㶃⤈ 3.㙚⮗⤈ 4.ᎎ໐⤈ 5.᱊⤈ 6.㏸㉢⤈ 7.ᅬࡴ⤈ 8.ⵅݒ⤈
A.ཚủ☤ 劾   劾 & 劾 劾 劾 &
B.㨺ࠦ⚤ 劾 劾 劾 I&  li I&  li 劾 劾 I&
C.㧁ࣽⵖ G<  G- 劾 G& G& GP G& G& GP
ǬǬஃ㶃⤈ǭᎎ໐⤈ǭⵅݒ⤈劽ĝཚĞ⮡ᮟࡴݜբᙖ㇮㾯ĝủĞ⍝㭙㌝ᆈᅔ॑Ⅲ
 & 勋    ߫ᆬԒߏ劽⨫ᎎ໐⤈ǭ᱊⤈ǭⵅݒ⤈ ‘㨺ǭ㑤 #⍝ᆈᅔߦỗ  & 勋
 	  ⮡    ߫ᆬ⍝࢐ߏ劽⨫ ‘㧁 #ຨஃ⩽༕ǭ㙚⮗ǭᎎ໐ǭ᱊⤈ǭ㏸㉢ǭᅬ
ࡴ⤈ǭⵅݒ⤈ߦᝐ  P 勋  & 勋  - 勋  <  ୒㮬ܶ㭙ᆈᅔǮᑈὙ㨺໳⍝㉫ᮿ劽
㗲ӥ⡘ຨஃ⊏ᚻइ⫖ႃ㐩㖾᪬ט劽ंᚰݐ⩰㭟㮬⮡ݜ⎬༰፛⍝მ⩰ǭӦ⩰ǭࣣ⩰
Ԓ㦴劽՞ୖԈ㆙ܶ㭙⍝ĝ߫ᆬǭ㴨ֶĞ⨫ᝐᎰ࢐ߏǮ
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効10.2劺 1.Ὄ⮗ 2.ࢢཷ 3.ߓ᯼ 4.ⳍ⤈ 5.”მ 6.Ḩࢡ 7.㫟࿏ 8.Ḩ༕
D.⣐ӡݐ勋൛ӡ☡ 劾勋=* =*勋=* *勋* *勋* 劾勋=* 劾勋=* 劾勋* 劾勋=*
E.ⵡ⮡᱊勋೭⦻㋊ ie勋ie &勋& &勋& ie勋ie &勋& ie勋ie &勋& &勋&
F.≟ࣽ⁳勋㎭ࣽ⊝ -勋- =-勋=- =-勋=- =勋= -勋- =勋= =勋= =勋=
ǬǬὌ⮗ǭࢢཷǭߓ᯼ǭⳍ⤈Ӿ⍝ğ⣐ǭ൛ǭⵡǭ೭ǭ≟ǭ㎭Ġ⓽༔യ㨺໳Ꮀ㇮
ἡĝघࣼຨĞ劽֯ᚰ劽㘂ӟ᪢⍝ਘ㮞ᚰ効10.2劺ཷឝ⎲ᙖ㇮㾯⍝㭙㌝ᆈᅔ劽ἡᮿ
ߎ㌝ğݐ⩰ōმ⩰ĠԒߏ劽㙛㾔劽㨺໳Ꮀ㇮ğݐ⩰ݑծ⣐ỗ൛劽ծⵡỗ೭劽ծ≟
ỗ㎭劽ἡघࣼຨǮĠ♈⚔ᚰळ⫖⚏ᆱַ⬫勐㪡ݨ㇆།効10.3劺⍝ឈᘽ勋
効10.3劺 1.ࡴՈ 2.೴᯼ 3.Ꮰᇊ 4.৩ཷ 5.بໜ 6.⑮໱ⳅ 7.ᅬ໱ࣼ 8.㨽࣐
D.⣐ӡݐ勋൛ӡ☡ 劾勋=* 劾勋=* 劾勋=* 劾勋=* 劾勋=* 劾勋* 劾勋=* =*&勋=*
E.ⵡ⮡᱊勋೭⦻㋊ 勋 ie勋ie ie勋ie 勋 勋 勋 劾勋ǬǬ劾勋
F.≟ࣽ⁳勋㎭ࣽ⊝ =勋= =勋= =勋= =勋= =勋= =勋= 劾勋= =勋劾
ǬǬ㨫ԭ㨽࣐ӟ⼒ ‘⣐ #ǭ‘൛ #॑Ⅲܶ㭙  & 勋      ֶԒߏ೩劽‘ⵡ೭ǭ≟㎭ #
⍝㉡㭙ᆈᅔ⍞ᚰ⎬Զ༰☛⍝ད㫫Ǯᨔㆨǵᮟࡴᙖ㇮ᤳᮬǶ㕄㡏⍝㭙㌝ᆈᅔ勋
効10.4劺 1.㙚⮗⤈ 2.ᎎ໐⤈ 3.᱊⤈ 4.ᅬࡴ⤈ 5.ⵅݒ⤈ 
D.⣐ӡݐ 劾 劾 =*& =*& =*&
E.ⵡ⮡᱊ 劾 劾  & P
F. ≟ࣽ⁳ =)  =& =& =P =P =P
ǬǬ㗪㘖効10.4劺इծ⍗Ⅲ劽ğ⣐ /൛ǭⵡ /೭ǭ≟ /㎭Ġ㗲ӥ⡘ğ߫ݐ⩰ /ᆬ㫧
ݐ⩰Ġ⍝㭙㭟ᇈሚ劽ᆨइ⫖՞ᚰஃᙘğܶ㭙߫ᆬǭ㴨ֶĠ⍝᡾պ㭨ӧᆈᎎ⍝Ǯയ
ֽ㈼㇗㨺໳ᙘݐ⩰ݓ཭ᩮ⍝⩷㇁ዖ③勐ǵᮟࡴᙖ㇮ᤳᮬǶ効1961勋50-56劺Ꮀᓛޱ
⍝㉫㇗劽ᝐ࠮ᙘㇶ㊋㗲مਘ㮞劽㊃⎺効11劺勋
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   効11劺
ǬǬa.㙢㛊༫࢐ǭᅬ໱ࣼ༫࢐⍝ݐ⩰ཇ᫰㔿⑨ؑ劽ंᝐ⑮໱ⳅ༫࢐⍝ݐ⩰ө೵⑨
ؑǮ
ǬǬb.≞ᙘݐ⩰ຨ⍝Ԉ㆙᫫㭙өजǮೳ㴤Ӧ޺ỗ aǭiaǭuaǭüa効᎓ ǭǭǭ
R劺eǭieǭueǭüe効᎓(ǭ(ǭ(ǭR(劺㗲ݓഐ劽֯कஊөӟໜ㗲ݓഐ㚚ᝐ劽
ᝐ⍝ᝐӟഐ劽ᝐ⍝ᚰ᫄⥻өݒǮᝐ⍝ݐ⩰ຨஃӟ㚉޺ஊ࢐ႃ⢒᱉೻劽ࣿӟ㚉վՏ
㙅ᇶݐ⩰ຨ劽≌⮑ᇶөᇶݐ⩰ຨݓइԭ劽㗲ᚰݐ⩰ຨ᪠ஃᵾ㌤⍝ᇖἲⅢ㍗Ǯ
ǬǬ
ǬǬᆶ㗲᫘ᓚ㗒Ӿ劽इծᆱ③߫ᅘᘲ効4劺Ꮀ㇮࣪ݐ⩰㭟᫫ĝ⑨ؑĞ⮡ĝө೵⑨
ؑĞ⍝࢐ߏ劽༔㩖Ӧ፛㈿ᚰܶ㭙⍝㴨ֶਘ㮞Ǯ⮑ᙘᆭອᎰ㊱ĝݐ⩰Յᝐ㩥ԶԴ
მ⩰Ğ⍝㉫ᮿ劽ᑆ⍝⊏ᚰḐݐĝࡽĞ⮡Ḑმĝ㪸Ğୖܶ㭙⎬ज劽ࠨծĝࡽĞ㭟
ཏ   ೻ⵖ⨫᪬პ⍝ኊᮬǮ⮑ᙘĝ㈸Տᇻ⊄ᙘ㦞⑨ԒߏĞ劽ߦᚰĝḐݐĞӾĝࡽǭ
⑮ĞᎰ॑Ⅲ U   勋   Ġ᫫㭙㴨ֶ⍝༰᫰Ǯ㘂ӟ᪢⨫㇮劽ĝḐݐ⩰Ğइ޺ỗݓ
م཭ᩮ劽ӟ㚉޺ᝠड⮡ĝḐმ⩰Ğ᪬პ劽ӟ㚉վ՞ἲبᑃݐ⩰⍝㭙㭟ᇈሚ劽⨫ᆭ
ອᎰ㊱⍝ĝ㦞⑨ԒߏĞ劽ࢵᚰ᪬ט⍝ĝ᡾պ㭨Ğ劽Յࢵĝܶ㭙⍝㴨ֶĞਘ㮞劽ᚰ
ծ⊏ᚻӟ㚉վݐ⩰ຨᲢטԴმ⩰ຨӾ劽ࣿӟ㚉վᎰຩஃ⍝ݐ⩰ຨ՞ծੁ౤㭙ᗶ
ཏǮ㗲ᦳ⍝㇗㝈劽इծ㘂ӟ᪢Ⅹ㇗ᆭອᎰ㊱ğᲥ㗳≕ᚻآԒ㭙劽პἡߔߨݐ⩰Ԓ
㉫Ġ⍝㉫ᮿ劽ᓥ㇮Ԓ劽᝭ᘲᖪ᪡שೳ⭤ᒾᙔᆭອ⍝ݐ⩰㦞⑨Ԓ㉫劽ݝ㴤ኊᮬՅ⊏
ᚰğܶ㭙ֵ⦥⍝㴨ֶĠᎰ㗹ᎎ⍝⩷㇁ዖ③劽ᆭອ⍝㉫ᮿॿᙖ㇮㉹៸ీ॒Ꮀ॑Ⅲ⍝
Ⅲ㍗劽Ԡཇᝐԭᒼ㔑⍝ఔ┽ Ǯ
ǬǬᇖ㭫ݨࠨծ㉫ᚗ⍝ᚰ劽ែⱎ㘂エ᪫ᚻሚ効diachronic劺⍝㇆།劽ᚗլĝܶ㭙
㴨ֶĞ⍝Ⅲ㍗ᚰळइ⫖ᚰࣳߖܶլⶣࣽ㉡㦞ܶ㭙⍝ᆔ㭢勐㗲ӟ㾯इ≞ݕሑႅᘲ
ᘲຨᐾ޻ㆣߦ劽༮⥐ޱइ⫖⍝㇗㝈ᙖडǮݕሑႅᘲݝᝐĝ㨲ሚĞǭĝ㨽ሚĞ࣪ ĝӾ
ሚĞӥ㮬ܶ㭙劽ⱎ⮡Ⅲլⶣᘲ㘂エ᫰㔿劽इծᆱޱөज⍝ᐾघㆣߦ劽Ὑ㙛ᙎ୸ܻ
≐☛Ԓỗĝܶ㭙ᔧ㛡ᆫĞǮ᪡೩劽ܶլᚰळႃᆈᎎ㦞ܶ㭙劽⎣߫ໂ≲೬׼ᆶ᝔㚉
୒㙷ܻ≐⍝⎺ᮿ劽޺ỗĝ࣐൩㦞ܶ㭙Ğծ࣪ĝݨ≐㦞ܶ㭙Ğݓ㮬効㗲م㊋ᙔ⍝׼
ᖪש⮋ܶլ⍝ĝᶊ㉡ٗ㈰Ğ劺Ǯ⮑ᙘ᝭ᘲ׼ᖪǵᮟࡴᙖ㇮ᤳᮬǶᎰᓚ༙⍝㭙㭟エỗ
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効phonological behavior劺劽≕ծ㇗㝈ᆭອᎰᓚ㗒ᚗլࡴՈ࢐௼劽ݜ㦞ݐǭ⑨ݐ⍝ݐ
⩰㭟㮬Ⅲ㍗Ǯἲߦ劽♈⚔㗲☘Ⅲ㍗ᚰࣳߖֽ☘ⶣࣽ㉡ĝ㦞ܶ㭙Ğ⍝ᆔ㭢勐Ᏸ᎓ᚰ
⊏ᚻᶊ㉡ݑ㚉ᙖ㇮ᒼ㇨劽Ꮀ≒≐⍝ᙏ㌤㴤勐ې⫖ᜋᚻຩ⊣Ǯ
ǬǬ㝊ᙏ୔ߖ㨺໳⍝㉡ᘽਘ㮞劽ߦݜᎰ߇ݐ⩰इ⫖ᝐݓم཭ᩮ⍝㉡ᘽᆨइ⫖ᚰ࣭
ᚤ⊏ᚻࡴ⎩㩩⍝㉡㭙ਘ㮞劽⮑ᙘݐ⩰ॿმǭӦǭࣣӥ㉹㮬घטᆬ㭙㭟㐩ज⍝ኊᮬ劽
ߦइ⫖ᚰ⊏ᚻཷឝᙖ㇮㚉޺࢐௼⍝㭙㭟Ⅲ㍗Ǯ֯ᚰ劽㨺໳Ꮀ㇆།⍝㉡ᘽᆨइ⫖ᚰ
ө㐲⍝劽᎓㈏ंᚰ࣭ᚤ㚉޺ݐ⩰㭟㮬⍝ਘ㮞劽ỗՓ㾔勐
効12劺 1.Ὄ⮗ 2.ࢢཷ 3.ߓ᯼ 4.ⳍ⤈ 5.㫟࿏ 6.㊩௲ 7.Ḩ༕ 8.”მ
A.ࡴࢢ㾥勋ᆝ≘൲ po勋pei pei勋pi pei勋劾 pei勋pi pei勋劾 pei勋劾 pei勋pei  po勋pi
B.ୱࣽ᎓勋㈻㘖൲ kuo勋劾 kuei勋kuei G&勋劾 G<勋kuei G&勋劾 G&勋kuei G&勋kuei kuo勋kuei
C.᎓⫁ୱ勋୔Ꭹቃ xuo勋xui xuei勋xuei 劾勋劾 劾勋xuei ;&勋xuei ;&勋xuei ;&勋xuei xuo勋xuei
D.⁫ᆯ᪫勋ֶ㚚ഒ ti勋ti ti勋ti ti勋ti ti勋ti ti勋ti ti勋tiǬǬ ti勋ti ti勋ti
E.㾂ⳤ⃭勋㏃ⳤፚ mo勋W mei勋W mei勋W mei勋mai mei勋W mei勋W mei勋W mo勋mai
F.ө޺ࡤ勋ㄖࢢᘀ pu勋pu pu勋pu pu勋pu pu勋pu pu勋pu pu勋pu pu勋pu pu勋pu
ǬǬ効12劺⍝Ӿࣽ᡾պ㮹╟ᅬֵ׼ἲᯏዉߖݐ⩰ຨ⮡ݜբ㉹㮬⍝᪬טኊᮬ劽इᝐ
ӥ㾯勋ݜӟ劽ᝇᗠ⮡᪟ᗠǭたᗠ⍝᪬ט劽ݜԲ劽᡺ᗠǭたᗠ⍝घᰘ劽ݜӥ劽⮘ᗠǭ
㘐ᗠ⍝घᰘǮकᙖ㇮㾯⍝㭙㌝ᆈᅔ㮹╟勋ӟ劽ĝࡴǭᆝĞஃḨࢡǭḨ༕ݓمᙖ㇮
㾯劽㭙✮ݑ㚉⩰㮬ǭ㭟㮬ॿ㉹㮬劽ሷሊႃݒἲघᰘǮ֯ᚰ劽Ὄ⮗ǭࢢཷǭⳍ⤈ǭ
”მ՞بᑃܶ㭙ႀ⊍ǮԲ劽ĝୱǭ㈻Ğǭĝ᎓ǭ୔Ğǭĝ㾂ǭ㏃Ğஃཷឝஊ࢐劽՞⼒
ᙘөმシ⍝घᰘ劽Յࢵ׼ἲຩஃܶ㭙ႀߏཱིሚǮኡ⃤ĝ⁫ǭֶĞǭĝөǭㄖĞݓ⡘劽
㨫ԭ㉹٭⍝इ⫖ႀ⊍೩劽ݐ⩰㭟㮬⓽ႃ೻ࣣੁ౤ཏǮӥ劽ⱎཇӾࣽ᡾պ⎺ש劽ᝇ
ᗠ⮡᪟ᗠǭたᗠ劽᎓᡺ᗠ⮡たᗠ⍝घᰘ㐩ड劽ࢻᆈᎎܶ㭙⍝㴨ֶǭ߫ᆬөज཭ᩮ
⍝ĝᙖ㇮཭Ğ㧭ؐ劽ᚰծǵᮟࡴᙖ㇮ᤳᮬǶᎰ㗒ݐ⩰ĝ⑨ؑǭө⑨ؑ⍝࢐ߏĞᆨ
इ⫖Յ㘬≕効12劺ᙘᅬֵᎰ߇⮣䀈㶗ஊ࢐⍝ݐ⩰㭟㮬ਘ㮞Ǯ≠㊋⮑᪡劽इծ⍗Ⅲ
യែ༪ᮟࡴǭཷឝஊ࢐ݐ⩰޺ỗݓم཭ᩮ劽ֽծ⫖೯㇗㝈ݐ⩰घᰘ཭ᩮ⍝㚉޺勐
⨤㝌᧭≝ᘡӥ効1938劺ܻ≐Ꮀ㇮ཷឝǭࡴ⎩㩩Տࣼ◸ݐᮟࢡ劽㗹ᎎᮟࢡஊ࢐ݐ⩰
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㭟㮬཭ᩮ⡠᥮⍝㌤ࡆ劽᎓㈏؍ᝐݜइ⫖ሚǮծӧ劽⥓⥟ሑ⠾⮡ᮟࡴ㛈㖾⨫ᎎმエ
⍝࢐௼劾ཷ㆗Ǯ
ཷ㆗ǭᾴ㐟
ǬǬ㧭ᙘ㨺໳ॿᅬֵᙘཷ㆗ǭᾴ㐟㉡ᘽ劽ݜ⮡Ⅲլཷ㆗ᙖ㇮⍝༰⊏ᆈᅔയᩮ勋
効13劺 1.ङ⤈ 2.ཷ㨲 3.᭶㆗ 4.ྲྀ≺ 5.᭹⤈ 6.㘓௲ 7.᪣㚦 8.೴㣥
A.जᆯ⠡ *&' *&+ *&' *&' *&' *' *' *<
     ྲྀᆯ᳔ *( *&+ *&' 劾 *&' *( *' *<
B.  ⩮ل⠡ *&' *&+ *&' *&' *&' *' *' *<
     ញ᪡༭ *( *&+ *&' 劾 *&' =*X(Y *'ǬǬ *<
C.ἡឝ㭟
ǬǬծ㨺໳ᙘ効13劺Ꮀ⮣ຨ׮劽㮹╟⍝ᚰӾࣽĝ㗳Ğǭĝ⮘ĞԲᗠघᰘ⍝ኊᮬǮ֯
ᚰ劽ĝजྲྀĞǭ ĝ⩮ញĞԲ⡘ຨஃĝङ⤈ǭᬾḨǭ㘓௲Ğ՞ỗөज㭙㌝劽⮑ᙘĝἡ
ឝ㭟Ğ⍝㉫ᮿ劽ⱎݨࣦὙǵཷ㆗ᙖ㇮㉹៸⒆♈ీ॒Ƕ⍝⎬㧭ݑ໳劽इծ⍗Ⅲ೵࣐ǭ
᪣㚦ǭೳजǭཷ㨲ǭ༕᪣॑ⅢӾࣽĝ㗳ǭ⮘ǭ᡺Ğӥᗠघᰘ⍝ኊᮬǮ੡⠰ሑ⨤
効13劺㉡׮⍝Ӿࣽ᡾պ劽इ⫖ἡᮿᝐᘂᒦᓫ㈿Ⅲ㍗⍝༔㏊ዉ⧖Ǯἲⱎ⨤㝌ߖǵ⛢
㭟୸⢒Ƕĝ㗳ᗠ㦬ࣼĞ劽ݜᙘǵ୒⩰㭹℁㌂ǶᎰ㕄࣭޻㉡ᘽ劽ݜ࣭޻ӧຨ⍝Ӿࣽש
ᴏᲬӟ⯴ỗĝ᡺ǭᝇĞԲᗠǮ㗲☘㭙㮬㧭ؐ⍝㝊⡘Ⅲ㍗劽ソ╟ᝐᚗᚻᝢᮟࡴǭཷ
㆗ĝ㗳ᗠǭ᡺ᗠĞ㚉޺㭙㌝ႃ㐩घᰘǮֽծᶊ㉡ݓم࢐௼㛈㖾ᙖ㇮劽ஃजӟᚻᝢ
ݝᝐ⎬㖾⍝㭙㭟᪬טᙖड勐㊃ܻ㇆།効14劺勋
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効14劺 1.ङ⤈ 2.Წᆭ 3.ཷ㨲 4.᭹⤈ 5.ྲྀ≺ 6.՝֎ 7.᝚⤈ 8.ᙏ⡽
A.டᆣែ *	 <Z & tsuo tsuo =XE16 & *&
Ǭ ߧ㾁⮆ 劾 劾 劾 *	 *	 劾 *& *&
B.㫟ل⢒ 劾 =*P+ =*&+ =*' =*' *( =*&+ǬǬ *(⍘  *&'ᘲ
     ൛ӡ☡ =* 劾 =* * =* *( =* =*
ǬǬ効14劺㨺໳Ꮀ߇ĝடǭߧĞݓຨ劽ஃཷ㆗࣐მǭೳजǭᇺၶǭ᭹⤈ǭྲྀ≺ǭ
᝚⤈ߦỗĝө㗠ᬬ /㗠ᬬĞ⍝࢐ߏ劽⮑ᙘĝ㫟ǭ൛ĞԲຨ⍝㭙㌝ᆈᅔ劽ݜᙘӦ߇
⍝ཷ㆗ᙖ㇮㾯⎺ש劽㮹ἲ՞ᝐᎰ࢐㝋Ǯᓥ㇮Ԓ劽Ӿࣽ᡺ǭたԲᗠஃ㈿࢐௼༺ᝫघ
ᰘǮ٭ᆱᯏዉ⍝ᚰ劽ᅬֵᎰ߇ĝᾴ㐟Ğӟ࢐㉡ᘽ劽ݜӾࣽ᡾պཱིᙘݐ⩰ॿმӦࣣ
⩰㭟㮬⍝ਘ㮞劽࣭ᚤޱ⊏ᚻཷ㆗ǭᮟࡴǭཷឝݐ⩰㭟㮬劽इ⫖ୖᙖ㇮ᒼ㇨㮓⤣劽
ᆶ⨫ᅘ㐇ᅬֵ⍝‰ߏ㧭ᯏ劽㊃ܻ⎺効15劺勋
効15劺 1.ᘲᬺ  2.᪣㚦 3.᝚⤈ 4.⎄⤈ 5.᭹⤈ 6.ྲྀ≺ 7.ཷ㨲 8.ᇺၶ
A.ࡴࢢ㾥勋࢝ჹ◸ &勋pe &勋pei &勋pei <勋劾 &勋pei &勋pi &勋pei &勋pei
B.⢚ࠦ℃勋጑⯲ 劾勋ly IX&勋劾 &勋ly I<勋ly IX&勋劾 IX&勋ly IX&勋ly I&勋ly
C.  ݗࠦ⚤勋ᴙࠦᘇ I&勋ti I&勋劾 I&勋li I<勋li li勋li I&勋li I&勋li   li勋li
D.⯴Ꮀࠦ勋❍ཷז 勋劾 &勋劾 勋 P勋sæ &勋 &勋sæ -勋( )勋sæ
E.  㯱⛇ⵅ勋ᗼ≘റ ;'勋;' fæ勋\)+ fæ勋劾 fã勋fuo fan勋\)+ fan勋\-' fæ勋\] fã勋fã
F.  ⟘Ԓݗ 劾 劾 %& 劾 & & %& %&
     ॠ⩴ᰘ tsou & %& & & & %& %&
G. 㪫⼕㚎 ;& 劾 ;& ;& ;P ;& ;& ;&
     ẞॲែ 劾 ;< 劾 劾 xuo xo ;& ;
H.㟚㉡ႊ勋㭙ᙘ㝎 劾勋&' 劾勋劾 &+勋&+ &+勋&+ '勋' in勋in 劾勋&+ &'勋&'
I.  ㌸ࣽ▘勋ັࣽ⫁ 劾勋ku G&勋ku G&勋ku G<勋ku G&勋ku G&勋ku ku勋ku G&勋劾
׼ᖪǵཷ㆗ᙖ㇮㉹៸⒆♈ీ॒Ƕ効勋劺ᙘმ㘠ǭອ⧖ǭ՝֎⛢㉡㭙エỗ⍝ᓚ㗒
ݑ໳勋ğE⍝༔㩖㭙٭ỗ <@E>劽ंᐾ %%*%j୒م⩰᫫ĠǮᩮ⨦劽ǵᮟࢡᙖ㇮⒆♈Ƕ効勋劺
ᙘਐ㙤ᙖ㇮㭟᫫⍝ᓚ༙劽ᓛߖ⎬㖾⍝㉡㭙ᆈᅔ勋ğaEӾ⍝ Eᚰ՝ᙘᦪᴓܶ㭙 eॿ Ԓ㦴⍝ӟم
ܶ㭙劽᫰ e㦬Խǭ㵈Խ劽᫰ 㵈Խǭ㦫ԽĠǮᠷᖪݓᙖ㇮ీ॒ݑ໳劽㮹╟ĝ㉡㭙ᆈᅔĞ⮡ĝ༔
㩖㭙٭Ğӹ㫧⛢ज㧭ؐǮ⮑ᙘөजᙖ㇮࢐௼㭙㌝⍝ĝ⛇⼘ᆈᅔĞ⎬ज劽ᚰळࢵլソݓᙖ㇮ĝ༔
㩖㭙٭Ğ⛢ज勐՞ᝐᆥ༔㳰㉡㭙ໂ⍝㳰㋰Ǯ
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ǬǬ効15劺㨫ԭĝ㯱ǭᗼĞǭĝ㟚ǭ㭙Ğݓ⡘ຨ೩劽ݜբӡ⡘ຨ㚚ᚰݐ⩰⮡㫧ݐ⩰
⍝༰፛Ǯཷ㆗ᙖ㇮㾯⍝ݐ⩰ຨĝࡴǭ⢚ǭݗǭ⯴ǭ⟘ǭ㪫ǭ᤿ĞஃğӾ㨽ǭᘲ
ᬺǭ᪣㚦ǭ᝚⤈ǭ᭹⤈ǭ՝֎ǭྲྀ≺ǭᲬᆭǭ࣐მǭᇺၶĠ⍞ب≺ੁ౤㭙㭟ཏ劽
ᅬֵᎰ߇⍝㗲ӡ⡘ຨ㮹╟⊏ᚻݐ⩰㨫ԭ߫㫫Ꮀ޺ីੁ౤㭙㭟ཏ᱉೻劽⨫ծܶ㭙߫
ᆬǭ㴨ֶׄỗ࢐ߏᇈሚ⍝ӟم཭ᩮ೩劽ࣿ೩劽⊏ᚻ՞ᝐӟم཭ᩮᚰب≺ੁ౤㭙㭟
ཏǮ㧭ᙘݐ⩰՞بᝐੁ౤㭙㭟ཏ⍝ਘ㮞劽इݨ༰Ὑ効16劺:
効16劺  1.ࡴՈ 2.Ꮰᇊ 3.৩ཷ 4.بໜ 5.㙢㛊 6.მཷ 7.ᅬ໱ࣼ 8.㨽࣐
A.ࡴࢢ㾥勋࢝ჹ◸ pei勋pei pei勋pei pei勋pei pei勋pei (勋pei 劾勋 z勋pei &勋pi
B.⢚ࠦ℃勋጑⯲ ly勋ly ly勋ly ly勋ly ly勋ly IX(勋ly li勋li I{勋ly  I&勋ly
C.ݗࠦ⚤勋ᴙࠦᘇ liou勋li liou勋li liou勋li liou勋li I&勋li I)勋I)   劾勋li liu勋li
D.⯴Ꮀࠦ勋❍ཷז <勋% <勋% <勋% <勋% <勋% %P+勋% z勋 ca勋%
E. 㯱⛇ⵅ勋ᗼ≘റ fan勋\' fan勋\' fan勋\' fan勋\' fan勋\' fæ勋\' \ +： f æ+ \勋\]
F. ⟘Ԓݗ %	 %	 %	 %	 %& %) 劾 %&
    ॠ⩴ᰘ %	 %	 %	 %	 %& %) %& %&
G.㪫⼕㚎 xuo xuo xuo xuo ;{ xuo ;{ ;&
    ẞॲែ xuo xuo xuo xuo xuo xuo xuo xuo
H.㟚㉡ႊ勋㭙ᙘ㝎 in勋in in勋in in勋in in勋in &勋& '勋' '勋' &+勋&+
I. ㌸ࣽ▘勋ັࣽ⫁ ku勋ku ku勋ku ku勋ku ku勋ku G&勋ku ku勋ku G{勋ku G&勋ku
ǬǬݐ⩰ຨĝࡴǭ⢚ǭ⯴ǭ㪫ǭ᤿Ğஃ՜ᙷᮟࡴ㙢㛊ǭᅬ໱ࣼǭ㨽࣐劽՞بᝐੁ
౤㭙㭟ཏ劽㗲Խ㉡ᘽ⍝༰⊏޺ីᚰᝐዉ⧖⍝劽ࠨծ߫ᘲ⍝ཷ㆗ǭᮟࡴǭཷឝ⍝ݐ
⩰ਘ㮞⍝ㇶ㊋೩劽᝭ᘲ㉔ỗᚗլᮟࡴǭཷ㆗ǭཷឝ⍝ݐ⩰इ޺ỗݓم཭ᩮ劽፛㈿
ᚰइծᎎ⚊⍝ᒾ㊋Ǯᇖ㭫ࠨծㇶ㊋⍝ᚰ᧏᝭ⵅ೵㙷効1981劺ܻ≐Ꮀ㇮࣪⍝ӟ᫘㦞
ᘲ劽ᇈᅘയӧ効17劺勋
ǬǬ効17劺
　「北方夷族」侵入という外因をかんがえない言語史家は，この「変化」を説
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明するために，唐末から，音節末の閉鎖音が「弱まった」として，たとえば：
CVp > CVP > CVのように，この P をちいさく書いて，その消失の中間段階し
めしたり，
ǬǬǬCVp CVt
ǬǬǬCVtǬ~＞ CV
ǬǬǬCVk＞ CVk
のような，併合のあとをたどって，その「説明」しようとしている。じじつ，
そのような方言もあったことは，たしかで，この CVt：CVk の段階をへたか
どうかは，たしかめようがないが，現代山西方言には，まだこの声門閉鎖音の
末尾音をたもっている方言が，おおくみられる。
ǬǬ᧏᝭ܻ≐Ԉ㆙ᚰ㉔ỗ勋ݜӟ劽ࡴᙖ゙ᙦ⍝◸ݐᚰ㪡㆙⨤㝌⍝劽⨫᪫ש⍝⒆♈
⨦劽ېं㉫ᚗ৩լծשݐ⩰౤㭙ཏ⍝ᅪࡳ劽ݜԲ劽ཷ㆗ᙖ㇮ੁ౤㭙㭟ཏ՞ἲೳ㝌
इㆢ劽㗲ӟ㾯ӹᮉᝐ㇗㝈Ǯݝ㴤⨫㇮劽ᠷᖪ 3.1匏 3.4⍝ㇶ㊋劽᝭ᘲ㉔ỗᚗլཷ
ឝǭᮟࡴǭཷ㆗ǭᮟࢡஊ࢐⍝ᶊ㉡ᙖ㇮ݐ⩰཭ᩮइỗݓ㮬Ǯ⨫㗲ݓ☘㮬௄劽⮡ݜ
բ㭟㮬᪬ט⍝㭙㭟᡾պߦஃᙘğԈ㆙ܶ㭙⍝㴨ֶǭ߫ᆬĠ劽യ効18劺Ꮀ╟勋
効18劺ᚗլཷ㆗ǭᮟࡴǭཷឝǭᮟࢡ⍝ݐ⩰཭ᩮ
ǬǬǬǬǬǬǬǬA.ݐ⩰㭟ཏݒἲ೻ⵖ ǬǬ  効ࣳ㗳㉡཭ᆔ㭢劺
ǬǬǬǬǬǬǬǬB.ݐ⩰㭟ཏ՞Ⴎ ཏǬǬ効इ޺ỗݓ☘㮬௄劺
㨥㆗ǭ◪ᛁ
ǬǬ㨺໳ǭᅬֵᙘ㨤㆗ǭ◪ᛁᎰㇿ㡏⍝⎬㧭㉡ᘽ劽㊃ܻሑ⨤効19劺勋
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効19劺 1.⍘ᮟ 2.ᶊӾ 3.༢㪊 4.⢏ᇊ 5.ਐ⤈
A. 㽝ׁᄚ勋ნഢ㮩 ian勋ian ian勋nian iæ+勋iæ+ 劾勋nie ian勋劾
B. ছԸၽ勋ㅕഢ㹒 iau勋iau niau勋niau )勋) niau勋niau niao勋劾
ǬǬǵᄳ㭟ǶĝㅕǊഢ㹒޻Ğ劽ĝছĞǭĝ㹒Ğज㭙⍝ኊᮬ劽इծ㋰Ԓᙘ㨤㆗⍘ᮟǭᶊ
Ӿǭ㆗໐ǭ༢㪊ǭ⢏ᇊԸمᙖ㇮㾯劽⮑ᙘĝ㽝ĞǭĝნĞⱎỗज㭙劽ߦĝნĞ⍝⩰
᫫ሷሊႃ೻ⵖǮ⎬༰㈍ኮ劽ծ㨤㆗Տ⍝⩷㇁ዖ③㘂エᒾ᳃劽ݜᙘ⮦༹㭙ǭ⮦༹㫫
㭙⍝⍗㭙ᙖᮿ劽⮦ֵࡆׄᙘࣼ⬔ݑ㚉Ꮀ≒≐⍝ᕑᖳׄ≕劽इ⫖㔿ỗ㕎ᇄ劽ᚰծ⩷
㇁ዖ③؍॑Ⅲⱎᝐ֧ἡ⍝⁧ዲǮ
効20劺 1.⍘ᮟ 2.ᶊӾ 3.㆗໐ 4.༢㪊 5.⢏ᇊ 6.ਐ⤈ 7.㟚ၵ 8.ᘗὁ
A.⠡Ꭹݖ ;' ;' ;	' ;&' ;' ;&' ;' ;&+
     㵸Ꭹᚏ ;& ;& 劾 ;&' ;' ;& ;' ;&+
B.ୱࣽ᎓勋᪬⮣㬽 kuæ勋kuei kuo勋劾 劾勋kuei 劾勋kuei kuo勋kuei kuei勋kuei G&勋kuei G&勋kuei
C.ᘥᎰ⑦勋ᧀႰࣾ 劾勋劾 su勋su fu勋fu 劾勋劾 劾勋劾 sou勋su su勋% %勋%
D.⍙ࢢ㨙勋ᕨᛜ⸇ pei勋*( pei勋*( pei勋*( pei勋*( pie勋*( pei勋* pia勋*& 劾勋*&
E.ឝᇊ⠡ &' ' 	' &' ' &' ' &+
     ᘗ㚚ᚏ 劾 &  &' ' & ' &+
F.Ӿ㨧ᅖ勋⪘⚕٢ %'勋劾 '勋劾 \&'勋劾 劾勋劾 %'勋劾 &'勋劾 %'勋劾 %&+勋劾
ǬǬ効劺AǭEǭF ⡘ຨᎰ㮹╟⍝Ӿࣽ᡾պᚰĝ㗳⮘ĞघᰘǮ٭ᆱᯏዉ⍝ᚰ劽㨺໳
Ꮀ߇ཷ㆗ᙖ㇮㉡ᘽ劽Յỗĝ㗳⮘ĞघᰘǮݓ⼒㉡ᘽㇴቐ⍝ӟ⮒ሚሷ㫧ڜἲỗԒ劽
᝭ᘲᖪծ㈍ኮᚗլ㨤㆗ǭཷ㆗ǭᮟࡴ劽ᆨइ⫖जᚻ⢒᪫㘖ĝ㗳ǭ⮘Ğघᰘ⍝
ㆣᆫ 17Ǯᩮ⨦劽BǭD⡘ĝୱ᪬ǭ⍙ᕨĞݐ⩰ॿ㫧ݐ⩰Ԓ㦴劽՞⮡߫ᘲᎰ㇮࣪ܶ㭙
㴨ֶǭ߫ᆬ⍝㖟㭙ᇈሚ⎬⊏Ǯᓥ㇮Ԓ劽ᠷᖪᅬֵǭ㨺໳⍝㉫ᮿ劽ݐ⩰㭟㮬՞ᚰӟ
㚉վ⮡მǭӦǭࣣघᰘ劽ӹ㫧ݒἲ೻ࣣ⮡მǭӦǭࣣ⩰㭟㮬⍝࢐ߏǮᆶ߫ᘲ 3.1
⮑ 3.5⍝ㇶ㊋Ӿइծ⍗Ⅲ劽ⱎծĝݐ㖾ӥ⩰Ğשሑ⨤ܶᚗᚻᝢᘲ⃵⍝ਘ㮞劽᎓⨦㘂
17    ⮑ᙘᚰĝݙजຩࣽĞᏰ᎓ĝݙजࠇᙏĞ勐ߦႃ㐑ޱ᝭ᘲᎰ⫖㊋㗒⍝✰୳Ǯ
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ӟ᪢ሑ⨤ᝐᚗծ⮑ᙘⅢլ⍝ᙖ㭙ਘ㮞劽፛㈿㚚ᚰ᫰㔿⫖೯㇗㝈ݐ⩰⍝༔㏊ਘ㮞Ǯ
ǬǬ㝊ᙏᘡⅩ᪬⠩ LӾࣽ⩰㮬ǭ㭟㭟ॿ㉹㮬⍝޺ី劽इയ効21劺Ꮀ╟勋
効21劺  1.⩰᫫ 2.㭟᫫ 3.⩰㉹
A.ՈႩஊ࢐ a勋ე勎ໜ勌ᇔ勎㙠
Ǭ  ⚡勎ໜ勌③勎⚕
ǬǬ劾 ǬǬ劾
B.ᮟࢡᡧ໑ஊ࢐ a勋ᇔ勎㙠勌ᝄ勎▽
Ǭ  ᜣ勎ࡽ
b勋⚡勎ໜ
a.ែཷদᗠघᰘ
b.た⮘勌ᰘ㘐勌
Ǭᝇ㗳勌᡺ᝇᗠघᰘ
ݐŞმ
ݐŞࣣ
C.ࡴ⎩㩩ཷឝ䀈㶗 a勋劾
b勋⚡勎ໜ勌ე勎㫧
a.㗳㘐勌໘ᘂ勌
ǬᲜた勌দٳघᰘ
b.ᝇ᪟た勌᡺た勌
Ǭ⮘㘐घᰘ
ݐŞმӦࣣ
ݐŞმӦࣣ
D.ཷ㆗ᾴ㐟 a勋劾
b勋㫧勎ഇ
a.㗳⮘घᰘ
b.ᝇ᪟勌㗳㘐勌㗳ᰘ
Ǭ勌໘ែ勌⮘Ნ勌ᝇた
Ǭ勌ཷ໘घᰘ
ݐŞმӦࣣ
E.㨥㆗◪ᛁ a勋劾
b勋③勎⚕勌ე勎ᴻ
a.ཷদघᰘ
b.㗳⮘勌ᝇ᪟勌᡺ཷघᰘ
ݐŞმ
ᚗլࡴᙖᶊ㉡ᙖ㇮ݐ⩰㭟㮬⎬㧭⍝᪫ऊਘ㮞
ǬǬ᧭≝ᘡӥ効1938劺ܻ≐Յᝇᓛޱ効劺⍝ਘ㮞勋
効22劺
　明代の戸口が , その推移に独り特ऩなるな見るは , 其処に何等かの深い理由
が存するとしなければならない , 而してその移動の特質は如何なる點で歷代と
異り , 又如何なる點で歷代と共通せる樣相をもったのであらうか？
ǬǬ効劺⍝ਘ㮞ዉ㋿劽ᝇ⢒ᆔ㭢᝭ᘲׄ⨦༰ᙘᚗլ◸ᬞऊᘽ⍝㧭ᯏǮ٭ᆱӟᓛ
⍝ᚰ劽ᆭᮽ効1980劺ߦᚰ≞ĝ◸ᆳᗽ⛮ĞᒼݐᚗլࢡՈ㚚௲ㆣࠓ⍝⎬㧭㌓㮞劽ݜ
Ӿ劽⢒≞ქم཭㫫⍝㊋㋰ᆬ劽ᓛޱᚗլ㧭ᙘࢡՈ௲⎬㧭ਘ㮞Ӿ劽٭ᆱج㏓⨫इծ
፛≕⍝ឈᘽ勋
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効23劺
ǬǬa.ǵᚗ೵╸༔㡏Ƕ劽ᰁ᪣୒ნ㦰ӥᝏჷࢗ᡾勋ࢡՈ௲ݑ೩ᎩᘥݙԲⵅ
ӡ࢓ӟ⍙Ԟ࢑ԸᎩ劽ݜӾᬞᎩԲⵅӟ࢓Ը⍙ݗ࢑ӡ劽㔒ӟ࢓ݕ⍙Ԟ࢑ݗ劽ݖ؂
ᙦཱིӟ࢓ӟ⍙Ԟ࢑ӡ劽໚टԲ࢓୒⍙Ԟ࢑ԞǮb.ǵᚗ೵╸༔㡏Ƕ劽ᰁ᪣Բ࢑୒
ნӡᝏჷຢ᡾勋ᆳԸ࢓ӥ⍙໿ᬞ⮑ՈႩǮc.ǵᚗ೵╸༔㡏Ƕ劽ᰁ᪣Բ࢑ݕნӟ
ᝏ≟ຢ᡾勋◸⎩㩩⻕ၶ⛢࢑ӡჹၶ࣪ᰝ᭝⛢ݗႍᗽए༲ᬞԲⵅᎩ㐅Ո劽ܸل⬫
೶Ǯd.ᖪǵⵅᜠӦܶ⤈ᇡǶǭǵ᪠ᇊ᭝༕⤈ᇡǶᎰ㕄ذ᪠ᒾ✘ޱ⍝ஙᄔᎩࣼᘥ劽ங
ӟ⍙ӟ࢑ݗǭᄔӟ⍙ӥ࢑ݕ㾯Ըǭㄋӥӡ࢑Բ㾯ԸǭᎩݗⵅԸ࢓Ԟ⍙ǭࣼ୒࢑ӡ
ⵅӥ࢓Բ⍙Ǯe.ǵᚗ೵╸༔㡏Ƕ劽ᰁ᪣Բ࢑Ԟნӥᝏᎊ㖣᡾勋ஃՈ㔒ೌԲ࢑Բⵅ
Բ࢓㰎ՏǮ
ǬǬ㧭ᙘ効23 a. e.劺ݓ㾯ĝコ㔒Ğ⍝שᴏਘ㮞劽Դᇡભ効1993劺ܻ≐ᝇ≞ĝᙦ㌂Ğ
㘂エᒾ㊋劽㉔ỗĝՈコ㔒⍝שᴏ㫧Ⴐㄷ㪈Ğ劽ंᚰⱎ㭩⵮ᆭᮽܻ≐⍝ᅘ㋰劽ĝࢡՈ
୿Տ⍝ՏࣼᘥĞႃө࣪᭝ᰝ໿ᬞǭل⬫೶⛢◸ݐࢡՈ⍝ՏࣼǮࢵ؍ٳ㈍ĝࢡՈ୿
ՏĞ՞ᚰᚗᎎ╸◸ᆡࡴՈ⍝ՏࣼԈࠦ劽㙅ᚰᇖ㭫㫫༰ᚗ೵╸ǭᚗᎎ╸߉ნୖỗ
ĝ◸ᆳᗽ⛮Ğ㱎ܻ఑エ⍝ĝཷ㆗◸ᬞĞ⍝ऊᘽǮ᝭ᘲ⍝ኮᮿᚰ劽ĝཷ㆗◸ᬞĞ⍝ᚻ
㦴ᙺᙘĝࢡՈ◸ᬞĞ劽ᚰծݜᙘᮟࡴǭཷឝ⍝ᆔ㭢劽इ⫖㔿㊩ࢡՈ◸ᬞỗᲜǮᩮ
⨦劽ĝࢡՈ◸ᬞĞ⍝༔㏊ዉᱥ፛⊏ᚰĝ᭝Კ࢐௼⍝◸ᬞĞǮݝ㴤⨫㇮劽׼ᖪǵᚗ೵
╸༔㡏Ƕǭǵᚗⱙ໙༔㡏ǶǭǵᚗऊǶ⍝ឈᘽ劽ĝཷ㆗◸ᬞĞडឝǭडࢡǭड㆗⍝◸
ࡆ劽इㆨỗ⛍ӟم㩋᫘ᙖ㇮཭⍝ᔧᒼǮ⮑ᙘĝ᭝Კ◸ᬞĞᙖ㇮཭⍝◸ࡆ劽ߦཱི⛍
Բم㩋᫘ᙖ㇮཭⍝ᣚヰ劽≞ᙘ᭝Კ◸ᬞՏࣼ⡠᥮⎬㔿ㄷ㪈劽עᆱݜᆔ㭢཭㫫ǭ✰
୳؍⎬༰ᲜᄳǮّⱎ㝊ᙏ⨤㝌᝭ᘲ⍝ఔჴٳ㈍ğ㉡㇮㙍㕣ө⛢ᙘ᪫ऊ㙍㕣Ġ劽ߦ
᪡ݓ㩋᫘⍝◸ᬞਘ㮞劽♈⚔⮡ᚗᲬᚻᝢᘲ⃵㉡ᘽ⍝ݝ㴤⩭⥄ỗֽ勐ݜ⡆✮ᝬៃ՞
ᝐᆥᝁᲜᇄ⍝ᒹ♈Ǯ
ǬǬ٭ᆱᯏዉ⍝ᚰ劽੡⠰≞ĝ㨺㑤Ğሑ⨤◸ᬞᙖड劽ሷሊᚰ⎬⊏ө㐲⍝Ǯയֽ≞
᰸㑤㘂ӟ᪢ሑ⨤◸ᬞਘ㮞⮡㭙㭟⍝⩭⥄ሚ勐᝭ᘲ㉔ỗ劽ी⣐ⴘ効1956劺ǭ効1958劺
ᓛ׺ޱݓ᡾ᝐዉ⧖⍝ሑ㑤勋
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ǬǬӟ劽᰸㘓⍝ㄖ⡱劽Ԉ㆙ᚰܶᝬᚗ߉劽ࡴᙖ՞ἲῸᎥө֎劽ỗ׺⡱㔒⠇ǭᎥڲ
․㎬⨫㐇Ǯ
ǬǬԲ劽ᚗᎎ╸ᬾᦖნ㦴Ꮀ᥮✳໒ᎎ⍝ĝᝌ㗳ᮟĞ劽ᚰӟ᡾㐲ծ⩭㎓ĝࡴՈĞॿ
ĝࢡՈĞ⍝ೳ㘓ᮟ劽⠇㯤ǭ․㎬㏓᪡㘓ᮟ㕫㗠⍝᫰׮劽㮹ἲ㆙᫰ᚗ೵╸ᚻᝢ੡⠰
≞᰸㘓劽≞᭝ᰝडࡴՈஊ࢐㘓ㄖ㆙שᆱ㴨Ǯ
ǬǬ⢖घӦ㗒⍝㉫ᮿ劽ᚗլ⍝◸ᆳᗽ⛮Ԉ㆙ᚰծ㛈㖾ĝՈႩĞ⍝⎲վ劽ׄỗܸ༔
ՈႩՏࣼשᴏ⍝׼ᖪ劽⨫ᚗᎎ╸୒ნĝ᰸㑤ݠ㘓Ğ⍝⛮⊄劽ࡑᇖՅႮࡆೳㆣᦲ⍝
᭝ᰝ⛢ࢡᙖक⎲⍝Տࣼडࡴᙖ◸ᆳǮ᎓㈏劽ஃ߫ᘲᎰㇶ㊋Ըمᙖ㇮࢐Ӿ劽3.2✮
㧭ᙘݐ⩰ຨᝠडݜբ㭟㮬ǭ㉹㮬⍝᪬טኊᮬ劽⮡ᚗլࢡࡴᙖՏࣼೳㆣᦲ㨺㑤ǭ᰸
㑤◸ࡆᝐ⵮໻޻⍝㧭ؐǮ
ǬǬ㪡㆙ㄖܸ⍝ᚰ劽᧏᝭効1981劺ܻ≐Յ㇮࣪ᰁ᪣ნ㦴᰸㑤◸ᬞ⍝⍝⎬㧭ਘ㮞劽
യӧᅘᘲ勋
ǬǬ
ǬǬ効24劺
　近代以前の琉球国に , 対岸の中国から , 相当数の住民が流入したことは , よ
く知られており , そのことと , いまここに問題としている「地域特徵」の發生
とは , けっして無関係に , かんがえられないからである。移住民の流入は , 正
史にもみえていて , 慶安庚寅（一六五〇）, 向象賢䕅になる『琉球国中山鑑』
の卷 2 には , たとえば ,「洪武 25 年【一三九二】に閩人 36姓の移住があり ,
いまの久米村の住人は , その後胤である。ただ , 姓といっても , のちにおとこ
ろえて , 現存するのは , わずかに , 蔡と鄭と林と梁と金の 5家だけである」
ǬǬݝ㴤⨫㇮劽׼ᖪ 1650 ნड㍗㏂ğⅬⅦୱӾཷ㥫Ġ⍝ㇿ㕄劽⊏ᚻ⠠⊄ᝐ㧇ࢡ
36 ൱⍝པᬞ◸ַⅬⅦ劽՜ᙷं߽ 5 ൱ၼऋ劽㘂ӟ᪢⨫㇮劽ᚗլ⍝᰸㑤◸ᬞਘ㮞
ሷሊՅөᚰ੡⠰≞೵╸᎓ᎎ╸ᚻᝢĝ᰸㨺ݠ㘓ĝᗽ⛮ᎰइᤳᐮǮٳⱎݨ༪ᚗᲬ
ᚻլ⍝◸ᬞਘ㮞⍝⎬㧭⒆♈ׄӟᘡघ劽㊩യ᧭≝ᘡӥ効1938劺ǭी⣐ⴘ効1956, 
1958劺ǭݒᶊᚐǭ℅ᤣ㢰効1961劺ǭᆭᮽ効1980, 1982, 1988劺ǭԴᇡભ効1989, 
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1993劺劽इծ効25劺㉫ᚗᚗլ㨺㑤ǭ᰸㑤◸ᬞਘ㮞劽࣪ݜ༰ᙘ㭙㭟ਘ㮞⍝ᆔ㭢劽
㊃⎺効劺勋
ǬǬ効25劺
ǬǬᚗլ㨺㑤ǭ᰸㑤◸ᬞ╟ዉ୸劽इ׼ĝAǭBǭCǭDĞჳ߇޺ỗ୒مᚻ㦴཭
ᩮ勋A㚉޺ᚰᚗ೵╸ნ㦴ཷ㆗◸ᬞ⍝㑤डծ࣪᭝ᰝӟႮ᰸㘓डࡴ⍝⮼ड劽B㚉޺
㚉޺ᚰᚗᎎ╸ნ㦴ཷ㆗◸ᬞ⍝ኊᮬ劽Cߦᚰĝ᭝ᰝक⎲Ğ౬༔ࢡՈ⍝㑤ड劽⨫ᎎ
╸Յ׼㏓ᝌ㗳ᮟ効㘓ᮟ劺ǭॿ᰸㘓डࡴՈ㘓ㄖ劽Dլソ㘸㚚Ꮀ◸ᆳ⍝ĝࢡՈ◸ᬞĞ
効༔㏊፛ỗĝ᭝ᰝ㊩⎲◸ᬞĞ劺Ǯ
⡠㉡
ǬǬ᝭ᘲ⢒≞ծӦ⍝㊋㋰㘖☁劽ᆱޱծӧӥ㾯ኮᮿ勋
ǬǬ⛍ӟ劽⼒ᙘᚗլөज࢐௼⍝ໂ⨦勋ᆭອǭ㨺໳ǭᅬֵӥܻ≐޺ߏㇿ㡏⊏ᚻᶊ
㉡ᙖ㇮⍝مߏ㭙㭟ឈᘽ劽⢒≞ǵᄳ㭟Ƕ㭙㮬⮡Ⅲլᶊ㉡ᙖ㇮⍝༰⊏޺ី劽ӥֵܻ
≐⍝ሑ㑤ᤳ⊄㩵Ӿᙘĝݐ⩰㭟㮬Ğ⍝ਘ㮞ǮݜӾཁծᆭອᎰᓛ࣪ݐ⩰ĝ㦞ݐǭ⑨
陸路 海路
河北 山東山西
河南
北京
江蘇安徽
南京
福建
江西
湖南
湖北四川
廣東
浙江
陝西
遼東半島
A AB
A
D
C
C
C
C
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ݐĞ⍝޺ߎᝉ٭ᆱᲜݐᒹ♈Ǯ᪬⠩Ὑ㙛ᙎ୸ܻ≐ծ࣪᝔㚉୒㙷ǭ᠛ើ஗ݓܻ≐⍝
⒆♈ᎎែ劽इծ㘂ӟ᪢ㄖܸݕሑႅᘲǭⶣࣽᘲ⊏Ӿ㦞ܶ㭙ǭܶ㭙ॿ㊚⛢ਘ㮞勋
ǬǬӟ劽㧭ᙘ㨐 ᯗ㉡⠘㦞ܶ㭙⍝ਘ㮞劽ஃⅢլⶣࣽ㉡ᙦӾ劽୿ᙦ㉡ݝᝐ㦞ܶ㭙劽
ឝ㚦㉡ߦἡ劽Ӯἡܶ㭙ॿ㊚Ⅲ㍗劽Ԉ㆙ୖ⠼ᚰ㈰ֵ⍗≐㌤ࡳǮࣿ೩劽ⶣࣽ㉡ᙦ⍝
៦ԽⅢլᙖ㇮劽ܶ㭙ॿ㊚Ⅲ㍗᱉೻⍝࣐ୖߦइᝐݓ㾯勋ӟ⨦ỗ㈰რᆈᅔ⤐⑨劽ӟ
⨦ᚰࣳߖᶊ㉡⍝ᆔ㭢Ǯ⮑ᙘݕሑႅᘲǭⶣᘲǭᶊຨܶ㭙ॿ㊚⍝ኊᮬइ⫖өजǮ   
ǬǬԲ劽߫ᅘ᠛ើ஗効1984劺⍝㉫ᮿ೩劽Ա༔Ӧ᠛ើܻ≐効1984劺ᙘⶣࣽ㉡᫫㭙
⤐ॿⅢ㍗⍝㊋㋰劽इݨ޺ỗݓم཭㫫勋
ǬǬݜӟ劽≞Ⅲլⶣࣽ㉡ᙖ㇮㘂エᒾ᳃劽ӹծݜ効1982劺Ꮀ㊋ “第 1音節の母
音 iが保存された形が対応している ”⍝⡠ែ劽ᨔㇶ㘖ࣣქֵᇊǭؒໂ⨦⍝㉫ᮿ劽
ݜӾӟ׮ࢵծ AǭBॿ Cӥㆣᆫ㉫ᚗ㦞ܶ㭙⍝ᆈᎎਘ㮞劽യӧ勋
ǬǬ効26劺
ǬǬA.  ‘iȸ᏷ɖ #勋	Ʀ ~
ǬǬB.  ‘脱円唇化 #勋
  第 2音節以降で
ǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬ   
ǬǬ~

ǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬ   
脱Ĥ円唇化 )
ǬǬݜԲ劽Ӧ㗒⍝ݓ☘ㆣᆫ劽ӹᝫ༪ 13-14 Ӱ⠜⍝ᶊຨǭݕሑႅⶣࣽ㉡ݒ㚚⨤጑
㘂ࣣ劽Ꮀծݨࠨݐ㗲ქ㭨㎬ᘽԒᆬ劽ᓛޱ᫫㭙⤐घỗ㦞ܶ㭙⍝୒׮勋
ǬǬ効27劺
ǬǬA勋
Ǭ B勋R(Ǭ  C勋	Ǭ  D勋(
ǬǬ⛍Բ劽ᠷᖪǵᮟࡴᙖ㇮ᤳᮬǶᎰ㗒ݐ⩰ຨ⍝ݓഐ᫫㭙 aǭiaǭuaǭüa効᎓ ǭ
ǭǭR劺eǭieǭueǭüe効᎓(ǭ(ǭ(ǭR(劺劽㈍ኮࣳߖⶣࣽ㉡ᆔ㭢⍝
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ᚗլࡴՈஊ࢐劽ݜݐ⩰㭟इ⫖⍝㦞᫫㭙ᆈᅔỗ 劽ݜᵾ㌤ᙖडइծയӧ勋
ǬǬ効28劺ǬǬǬǬ     ( 勋  ( 
ǬǬ     
ǬǬǬǬǬǬǬ         勋   
ǬǬ᝭ᘲᓛޱ㗲م᥮ᖹ劽༰ᙘሑ⨤ݐ⩰㭟㮬ᝇ⢒⢒᪫㦞ܶ㭙㩋᫘劽ծ⮑ᙘஃᚗլǭ
Ⅲլᶊ㉡ᙖ㇮劽॑Ⅲܶ㭙ĝ㴨ֶĞॿĝ߫ᆬĞ⍝㙍㕣㭩ჳ劽इ᝟⃭ᆱ㉡ᘽ࣪Ⅹ㊋
཭㫫⍝㪅㝊㇗㝈Ǯᓥ㇮Ԓ劽׼ᖪ᝭ᘲ⍝޺ី劽ᚗլݐ⩰इծ޺ỗݓم཭ᩮ劽ӥ☘
㮬௄Ǯğݓم཭ᩮĠᑆ⍝ᚰğ㗳㉡཭ / ᙖ㇮཭Ġ劽ğӥ☘㮬௄Ġइծ ABC ╟Ԓ劽A勋
ᚰᑆࣳ㗳㉡཭ᆔ㭢劽ݐ⩰ሚ㏊ݒἲ᱉೻劽⨫⮡㨲⩰㭟ǭ㨽⩰㭟ݒἲघᰘ⍝㮬௄勌
B勋ᚰᶊ㉡ᙖ㇮᝭㔂ࣳߖᚗլཷ㆗ǭ᭝ᰝ◸ᬞᆔ㭢劽॑Ⅲܶ㭙㴨ֶǭ߫ᆬ⍝ݐ⩰
㮬௄勌C勋ᚰᚗլࡴՈஊ࢐᎓⨦ᝁೳ࢐௼⨫ࣳⶣࣽ㉡ᙦᆔ㭢劽ݝᝐ㦞ܶ㭙㩋᫘⍝
ݐ⩰㮬௄Ǯ 
ǬǬ⛍ӥ劽ᚗլ߉ნ೵╸ǭᎎ╸ĝ◸ᆳᗽ⛮Ğ㱎ܻႮࡆĝཷ㆗◸ᬞĞ౬ܸᮟࡴǭ
ཷឝǭᮟࢡ㊩⎲Ǯᩮ⨦劽೵╸ୖࡴᙖ೩ᙦࡆԩ⨫≞᰸㘓ㄖ⡱劽ᎎ╸㪂Ꮰݜᆬ劽ө
㘖ᬾᦖნ㦴Ꮀ㦬㗳ĝᝌ㗳ᮟĞ劽ӟ᡾㐲ծ㗼㎓ࡴՈǭࢡՈ⍝ೳ㘓ᮟ劽ؑעೳㆣᦲ
᭝ᰝ◸ᬞ⍝ࡴड⍗ལǮݝ㴤⨫㇮劽㨫ԭࡴᙖⶣࣽ㉡ᙦ⍝ᆔ㭢೩劽ᚗլ༔ߦ⢒᪫
ğཷ㆗ॿ᭝ᰝ◸ᬞ⍝ݐ⩰ᗀᘔ㘓ࡆĠǮ
ǻ㨕ㇿǼ᝭ᘲԈ㆙ᚰᠷᖪ⛟⨦ᙘ 2007ნᎰ໣㌝㘖⍝㊋ᘲǳᚗլࡴᙖᶊ㉡ᙖ㇮㭙㭟ਘ㮞
⍝߉᪢㇆།Ĝᶊ㉡⮡ݕሑႅᘲǭⶣࣽᘲᘡघ⒆♈⍝ሑ⨤⛮⊄Ǵذᗹ⨫ᎎǮ
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橫田整三 1938ǳ明代に於ける戸口の移動現象に就いてǴ効Ӧ劺効ӧ劺劽ǵ東洋學報Ƕ⛍ 26 ࢸ⛍
1ऎǮ
服部四郎 1975ǳ母音調和と中期朝鮮語の母音体系Ǵ劽ǵ言語の科學Ƕ⛍ 6ऎǮ
ĜĜĜĜ 1986ǵ服部四郎論文集Ƕ劽三省堂Ǯ
橋本萬太郎 1976ǳ晉語諸方言の比較研究Ǵ劽ǵアジアĤアフリカ言語文化研究Ƕ⛍ 12⼘Ǯ
ĜĜĜĜĜ 1972ǵ現代言語學の基礎Ƕ劽大修館書店Ǯ
ĜĜĜĜĜ 1978ǵ言語類型地理論Ƕ劽弘文堂Ǯ
ĜĜĜĜĜ 1980ǵ現代博言学Ƕ劽大修館Ǯ
栗林均 1982ǳ蒙古語史における「*iの折れ」の問題点Ǵ劽ǵ言語研究Ƕ⛍ 82ऎ劽p29-47Ǯ
ĜĜĜ 1984ǳ蒙古語における *-と *üge の母音縮合Ǵ劽ǵ言語研究Ƕ⛍ 82ऎ劽p22-48Ǯ
平山久雄 1985ǳ官話方言声調調値の系統分類－河北省方言を例としてǴ劽ǵ言語研究Ƕ⛍ 86
ऎǮ
遠藤光曉 2001ǳ河北省、遼寧省、山東省に於ける聲調の地理分ֱと變遷Ǵ劽ǵ漢語方言論稿Ƕ劽
好文出版Ǯ
ĜĜĜĜ 2001ǳ北方方言における聲調調類分᪤のタイプについてǴ劽ǵ漢語方言論稿Ƕ劽好文
出版Ǯ
尾崎雄二郎 1980ǵ中國語音韻史の研究Ƕ劽創文社Ǯ
高田時雄 1988ǵ敦煌資料による中國語史の研究－九、十世紀の河西方言Ƕ劽創文社Ǯ
滿田新造 1997ǵ中國音韻史論考Ƕ劽朋友書店（再版）Ǯ
長田夏樹 1997ǳ西夏語と近代漢語の成立について－包括、排除の代名詞と方向を表わす助
動詞Ǵ劽ǵ長田夏樹論述集（上）Ƕ劽ナカニシヤ出版Ǯ
荒川慎太郎 1997ǳ西夏語通韻字典Ǵ劽ǵ言語學研究Ƕ16ऎǮ
ᚗ 㨺໳ǵⴥ୴㪈ㇿǶ劽ӾⴘᝄདǮ
ᚗ ᅬֵǵਘഅ㩵Ƕ劽⺰ᘲࢲᝄ㰙Ǯ
ᚗ ᆭອǵघטຨໂ㩵㭟Ƕ劽ࡴՈ୸ᝄ㰙⺦᝭Ǯ
ᮟࡴࡴՈႩ㨩ໂ㨩 Ӿୱ◜ໂ㨩㉡㇮Ꮀ 1961ǵᮟࡴᙖ㇮ᤳᮬǶ劽ᮟࡴՏᬞޱ ╣Ǯ
℅႓৑ 1991ǵၼ᩟ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗⩭घ㴨ᠤޱ ╣Ǯ
ऊ⠼Ⱓǭឆഅ 1990ǵ᪣㚦ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
ᝰ⨡䀸 1990ǵᙏ⡽ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
᭝⸡ㄶ 1991ǵ᝚⤈ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
໑ᩯ᧏ 1991ǵ⎄⤈ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
ौួ≟ 1991ǵ㘓௲ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
ឆ༲მ 1991ǵ⮉⤈ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
ࣦǬ⨤ǬᘲǬ⃵
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ឆ  ≠ 1985ǵᆭၶᙖ㇮ᇡǶ劽㉡ᘲޱ ╣Ǯ
㝎ᤐⲎ 1989ǵ࣐მᙖ㇮ᇡǶ劽㉡ᘲޱ ╣Ǯ
⸖  ᩟ 1990ǵङ⤈ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
ᶵ⨡᪣ 1990ǵᲬᆭᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
ᤂಓ᪣ 1990ǵཷ㨲ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
੟ݒ≐ 1990ǵ᭶㆗ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
ᅬ⎋ᡫ 1991ǵ՝֎ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
㋊⮋⚊ 1990ǵ೴㣥ᙖ㇮ᇡǶ劽ཷ㆗㴨ᠤ⩭घޱ ╣Ǯ
ᴦ⚡ᗽ 1985ǵᇺၶᙖ㇮ᇡǶ劽㉡ᘲޱ ╣Ǯ
㱟ᘲᇨǭᡧ㗒Ӿ 1986ǵೳजᙖ㇮ᇡǶ劽㉡ᘲޱ ╣Ǯ
ᤂ◗ᷴ 1990ǵߓ᯼ᙖ㇮ᇡǶ劽㉡ᘲޱ ╣Ǯ
㡨ᝇሔ 1993ǵࢢཷᙖ㇮⒆♈Ƕ劽╣ᝌ◜ໂᘲ⃵ޱ ╣Ǯ
⑮ᚗ㘥 1995ǵⳍ⤈ᙖ㇮ᇡǶ劽㉡ᘲޱ ╣Ǯ
㨵ᚕ܁ 1991ǵ㏵ᙖ㇮ᤳ㆙Ƕ劽᭝㆗ᘎ⪝ޱ ╣Ǯ
㮡  ᢽ 1993ǵ㾢ၵᙖ㇮⒆♈Ƕ劽╣ᝌ◜ໂᘲ⃵ޱ ╣Ǯ
ᅬਣὗ⛢ 1993ǵᮟࢡᙖ㇮⒆♈Ƕ劽ᮟࢡೳໂޱ ╣Ǯ
㎦  ၫ 1989ǵ⃭ભᙖ㇮⒆♈Ƕ劽ਐࡊࢲᝄ㰙Ǯ
ĜĜĜ 1993ǵ᯵㨽ᙖ㇮⒆♈Ƕ劽╣ᝌ◜ໂᘲ⃵ޱ ╣Ǯ
⎞≟ᘲ 1992ǵ㛅ၶᙖ㇮ᇡǶ劽㉡ᘲޱ ╣Ǯ
Ὑ㙛ᙎ୸ ᤂ⨯ሑ⣚⵮ 1987ǵⶣࣽຨ㭟ᠤ᝭Ƕ劽ᬞᙦޱ ╣Ǯ
Ὑ㙛ᙎ୸ 1980ǳ㊋ݕሑႅຨǴ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 1 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 1981ǳݕሑႅຨ⒆♈ᤳ㗒Ǵ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 1 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 1987ǳݕሑႅຨܶ㭙ຨ᫫ຨᆈਘ㮞Ӧ⍝ݓ☘㴤⠘Ǵ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 4 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 1988ǳᝐ㧭ݕሑႅຨ᫫ ä⍝ქمਘ㮞Ǵ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 1 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 1989ǳݕሑႅຨӾ⍝㪙⩰᫫⛇⼘Ǵ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 2 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 1999ǳⶣࣽᘲॿݕሑႅᘲܶ㭙ຨ᫫⍝ຨ⠼޺ីǴ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 3 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 2003ǳǵⶣࣽຨ㭟Ƕᑀ㪙Ǵ劽ᗶݐǵ⛍ݕཕୱ㩖ᜈ⛍Բ࢑ӟཕݒୱ⩰㭟ໂໂキ⒆ㇶᝌ
㊋ᘲ㩵Ƕ劽p.25-30Ǯ
ᮀ㢹ٵ 2005ǳᆶǵⶣࣽຨ㭟Ƕ㊋ݐ⩰㭙✮⍝ㄷܶ㭙ࡳǴ劽ᗶݐ⵺ↅǭ㱡ⶽ効Ԉ⣚劺ǵ㭙ऊᙏ㊋ 
ጙ╿㙨ᥖⰣܻ≐ݕ࢑೗ጙໂキ㊋ᘲ㩵Ƕ劽ᙏⴘᝄჶ劽p.310-324Ǯ
ी⣐ⴘ 1956ǳܶᝠ⮡ᚗ߉⍝᰸㘓Ǵ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ劽⛍ 28 ᝭劽p.363-380Ǯ
ĜĜĜ 1958ǳᚗլ⍝᰸㑤ݠ㘓࣪㘓ᮟ⍝ḳ㗳Ǵ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ劽⛍ 29 ᝭Ǯ
ݒᶊᚐǭ℅ᤣ㢰 1961ǳᲬլ⍝Տࣼ㌤ࡆǴ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ⛍ 32 ᝭劽
p.139-180Ǯ
ᆭǬᮽ 1980ǳᚗ߉ࢡՈ⍝㚚ႌㆣࠓ⮡Տࣼ㌤㘸Ǵ劽ǵ㯤㎐ᝏ޾Ƕ効ᆿ劺⛍ 10 ࢸ⛍ 3 ᝢ劽p.82-116Ǯ
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ĜĜĜ 1982ǳᚗᰁ᪣ნ㦴⍝Տࣼ◸ᆳǴ劽ǵ⛍ӟཕ᪫ऊ⮡Ӿୱ╣ᝌ㌤㘸⒆ㇶᝌ㊋ᘲ㩵Ƕ劽Ӿ೹⒆
♈㨩ӥᬞԈ⧖⒆♈ᎰǮ
ĜĜĜ 1988ǳᚗ߉⍝Տࣼ◸ᆳᗽ⛮Ǵ劽ǵᶊໂ⒆♈Ƕ⛍ 6 ࢸ⛍ 2 ᝢ劽p.179-190Ǯ
Դᇡભ 1989ǳ㈵㊋ᚗլコ㔒࣐➘⮡コᎰ޺㛡⍝㧭ؐǴ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ劽⛍
60 ᝭⛍ 2 ޺劽p.367-450Ǯ
ĜĜĜ 1993ǳᚗլݓՈᅄ㚚⮡コᎰ㔒Ꭹ㘸ᆳԒ㧭ؐǴ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ劽⛍ 
64 ᝭⛍ 1 ޺劽p.135-174Ǯ
ौᚮᚗ 2013ǳᆶᘲ⃵ ᝭⨤㋰ǵ⢒ऊ᪠㭙޻㭟ᑆࢡǶ⍝㦥ᮿᱥ⧖࣪ݜ⎬㧭ਘ㮞Ǵ劽ǵᙷ᝭Ӿୱ
㉡ໂᝌ⛍ 63୔ݒୱೳᝌ㭱☣㩵Ƕ劽p.322-326劽ឝՈ೩ୱ㉡ೳໂǮ
Shen Zhongwei 2000 The phonetic values of divisions İ and ı in the Menggu Ziyun ,ǬǬ  
ǬǬ The Tsing Hua Journal of Chinese Studies,ǬNew Series Vol.30 No.1 ,Ǭp.93-112.
Shen Zhongwei 2001 The interpretation of the vocalic h in the Menggu Ziyun劾New
ǬǬ approaches to an old problem ,ǬThe Tsing Hua Journal of Chinese Studies,ǬNew 
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